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 ََيٍت ِْلُوِل اْْلَْلَبابِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َل 
 (190 )آل عمران :  
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian 




ُروَن يف َخْلِق ْم َويَ تَ ُجُنوبِِ  الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى   َفكَّ
َذا ََبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر َواْْلَْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت هَ  السََّماَواِت 
 (191)آل عمران :
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau 
dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), \"Ya Tuhan kami, 
tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, 













 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :
 مششي وقمري
الكرمي قمر الدين أمي الكرمية فرتكة وأيب  
ا ربياين صغريةيرمحهما كما رضى هللا عنهما وعسى هللا أن  
ا هللا أحسن اجلزاء وأبقهما سالمة يف الدارين. آمنيجزامه  
تاج إىل القمر. أان ال شيء بدوهنما،حيتاج إىل الشمش والليل حي" كما أن النهار   













 كلمة الشكر والتقدير
الرحيم الرحمن هللا بسم  
العزة، الذي قد  سيدان حممد ىة والسالم علاحلمد هلل رب العاملني، والصال
 اهتدي بسنته وعّلمنا بعلومه، وعلى آله وأصحابه أمجعني
أشكر هلل عز وجل على نعمة الصحة والقوة والفرصة ونعمة العلم واإلسالم واإلمين حىت 
اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد  تطبيق" قد انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي َبملوضوع
ال ميكن إمتامها ".  ماالنج اإلسالمي املدرسة التهذيبية الدينية ابملعهد العايل يف النحو
 الشكر إىل:  باحثةال تبدون مساعدة الخر. ولذلك قدم
عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالان مالك فروفيسور فضيلة اْلستاذ  -1
 مية احلكومية ماالنج.ابراهيم اْلسال
كتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم فضيلة اْلستاذ ألد  -2
 .جامعة موالان مالك ابراهيم اْلسالمية احلكومية ماالنجالتبية والتعليم 
فضيلة اْلستاذة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعلبم اللغة  -3
سالمية جامعة موالان مالك ابراهيم اْلتعليم العربية كلية علوم التبية وال
 احلكومية ماالنج
 اأمي حممودة املاجستري، املشرفة اليت بذلت جهده ةفضيلة اْلستاذة احلاج -4
و قد أفادت الباحثة علميا ووجهت يف كل  لتكميل هذا البحث  باحثةلل
خطواهتا يف كل املراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
 تهاء منها.اإلن





 خواين احملبوَبن ، حممد حامل بستيان و أمحد برهان مفضلأ -6
ىل ايف قسم اللغة العربية وكذلك يف معهد الع اتاذتواْلسذ يتامجيع اْلس -7
 الن حىت مراحل الطفلمنذ  الباحثة اإلسالمي ماالنج وكذلك مدرس
ة باحثةميكانتاري اليت قد ساعدتين يف كل املشكلة اليت وجدت ال نور فدَي -8
 يف تكميل هذا البحث
دَي فرمتاساري ديفي وكذلك كل صديقايت يف أطفي ان احملبوبة صديقيت -9
 ماالنججامعة ويف معهد العاِل اإلسالمي 
ل هذا الذي قد أراح أَّيمي يف تكمي سومنوري كزختانأصدقائي وصديقايت  -10
 .البحث
 
عسى هللا أن يعطي علينا علما انفعا مباركا ورزقا حالال طيبا يف الدين 
والدنيا والخرة وأن يثيبنا حبسن الثواب وأن خيتمنا حبسن اخلامتة وأن ينعمنا 
الص والعبادة واإلستقامة وأن جيعل خم واإلبنعمة اإلميان واإلحسان واإلسال
 جميب السائلني. جزاكم هللا عا. آمني َيهذا البحث اجلامعي مفيدة لنا مجي
 خريا كثريا أحسن اجلزاء.
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املدرسة التهذيبية الدينية  يف تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو ، "م 2021 عّز هنار، 
كلية علوم   اللغة العربية يم". البحث اجلامعي، قسم تعل َبملعهد العاِل اإلسالمي ماالنج
 ةجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف : الدكتور  التبية والتعليم
 احلاجة أمي حممودة املاجستري.
 ، تعليمالكلمة اإلشارة : تطبيق، اخلريطة الذهنية
تصّور مالحظات ب اخلريطة الذهنية هي منوذج تعليمي هلا مفهوم عملي لرسم خرائط اْلفكار
إبداعية وفعالة وموجهة. املدرسة التهذيبية  الدينية هي املدرسة الدينية اليت طللباهتا من خمتلف اجلامعات يف 
ماالنج ومل تدرس بعض الطالبات اللغة العربية من قبل. لذلك ال ميكن إنكار أن دروس النحو مازال تبدو 
دم منوذًجا تعليمًيا متنوًعا ودقيًقا وفعااًل لتسهل تخغريبة على بعض الطالبات. جتب املعلمة أن تس
 .، مثاال َبستخدام منوذج التعليم اخلريطة الذهنية النحو الطالبات يف تعلم وتفهم وتذكر قواعد
لوصف تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات ( 1أهداف هذا البحث هي: )
( لوصف عوائق تطبيق اخلريطة 2يف املعهد العاِل اإلسالمي ماالنج. )  الفصل َبء مبدرسة التهذيبية الدينية
الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات فصل َبء  مبدرسة التهذيبية الدينية  يف املعهد العاِل اإلسالمي 
لوصف حّل عوائق تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات فصل َبء  مبدرسة (3. )ماالنج
. استخدم هذا البحث املدخل الكيفي على منهج تهذيبية الدينية يف ملعهد العاِل اإلسالمي ماالنجلا
 .الوصفي. طرق مجع البياانت املستخدمة هي املقابلة واملالحظة والتوثيق
تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات الفصل َبء ( 1نتائج هذا البحث هي: 
يعين: تقوم املعلمة إبجراء بداية التعليم ،  الدينية  يف املعهد العاِل اإلسالمي ماالنج ةيمبدرسة التهذيب
الطالبات مث تشرح املادة  مث ُتطلب الطالبات إعادة كتابة املعلومات املادية يف  3-2وتقسم جمموعات من 
ذهنية الريطة اخل ءااخلريطة الذهنية مث تتقدم كل جمموعة خريطة ذهنيتهاوتنهي إبغالق الدرس. إلنش
رها توين بوزان. رآت الطالبات أبن تطبيق اخلريطة يطو تاستخدمت الطالبات خطوات رسم اخلريطة الذهنية 
( العوائق 2) النحو ممتع وليس مماًل  وتساعد يف تسهيل فهم وتذكر قواعد قواعد النحو الذهنية يف تعليم
،  اتيف تعليم قواعد النحو هي قليل إبداع الطالب اليت واجهتها الطالبات عند تطبيق اخلريطة الذهنية
وصعوبة فهم اهليكل الذي جيب إجراؤه يف اخلريطة الذهنية ، وقليل الوقت ، وعدم القدرة على فهم املواد 
هي  حّل عوائق تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو( 3اليت ستضّمنها يف اخلريطة الذهنية. )
املالحظات َبستخدام اخلريطة الذهنية طاملا، واإلستماع إىل شرح املعلمة جيًدا ، ن ويممارسة اإلبداع بتد
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Mind Mapp is a learning model that has a working concept of mapping thoughts 
by making creative, effective, and directed notes. Madrasah Diniyah at Tahdzibiyah is an 
Islamic boarding school whose students from various universities in Malang. And not all 
that students have studied Arabic before. So it is undeniable that Nahwu lessons still feel 
strange to most students. Nahwu's learning must use a varied, precise, and effective 
learning model to make it easier for students to learn, understand and remember the rules 
of Nahwu. For example, with the Mind Mapp learning model. 
 
The purposes of this research are: (1) To explain  the implementation of Mind 
Mapp learning model on Nahwu's learning in Class B Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah 
Malang (2) To explain the obstacles of the implementation of Mind Mapp learning model 
on Nahwu's learning in Class B Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah. (3) To explain 
solutions to resolve the obstacles of the implementation of Mind Mapp learning model on 
Nahwu's learning in Class B Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah. This research uses a 
qualitative approach with a descriptive type. Data collection methods used are interviews, 
observation, and documentation. 
 
The results of this study are: 1) The implementation of Nahwu learning in Class 
B Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah with a learning model Mind Mapp is: The teacher 
conducts the opening of the lesson, divides groups of 2-3 people, then explains the 
material. Then, students are asked to rewrite the material information into a Mind 
Mapp then each group presented their Mind Mapp, and ended the lesson closing. The 
steps to make Mind Mapp that they use are steps developed by Tony Buzan. In addition, 
they argue that the application of mind maps in learning Nahwu is fun, not boring, can 
help make it easier to understand and remember the rules of Nahwu through the Mind 
Mapp they developed. (2)The obstacles experienced by students when applying Mind 
Mapp in Nahwu learning is the lack of student creativity, difficulty understanding the 
structure that must be made in the mind map, less time, and inability to understand the 
material that will be included in the Mind Mapp. (3) The solutions to resolve these 
obstacles are to practice creativity by frequently taking notes with Mind Mapp, listen to 
the teacher's explanation well, improve time management, and understand the material by 
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 Mind Mapp adalah model pembelajaran yang memiliki konsep kerja memetakan 
pikiran-pikiran dengan membuat catatan kreatif, efektif dan terarah. Madrasah Diniyah at 
Tahdzibiyah merupakan madrasah diniyah yang siswanya merupakan mahasiswi dari 
berbagai universitas di Malang dan tidak semua santri pernah belajar  bahasa arab 
sebelumnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pelajaran nahwu masih terasa asing 
bagi sebagian besar santri. Pembelajaran nahwu tentunya harus menggunakan model 
pembelajaran yang variatif, tepat, dan efektif untuk memudahkan santri mempelajari, 
memahami dan mengingat kaidah-kaidah nahwu, misalnya dengan model pembelajaran 
Mind Mapp. 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk menjelaskan penerapan Mind Mapp 
dalam pembelajaran nahwu di Kelas B Putri Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah Malang. 
(2) Untuk menjelaskan kendala dalam penerapan Mind Mapp dalam pembelajaran nahwu 
di Kelas B Putri Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah Malang. (3) Untuk menjelaskan 
solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan Mind Mapp dalam pembelajaran nahwu 
di Kelas B Putri Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah Malang. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Penerapan Mind Mapp dalam pembelajaran 
nahwu di Kelas B Putri Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah Malang yaitu : Guru 
melakukan kegiatan pembuka pelajaran, membagi kelompok terdiri dari 2-3 orang, 
kemudian menerangkan materi, kemudian siswa diminta untuk menulis ulang informasi 
materi kedalam bentuk Mind Mapp, kemudian setiap kelompok mempresentasikan Mind 
Mapp, dan diakhiri penutup pembelajaran. Mereka menggunakan langkah-langkah 
membuat Mind Mapp dikembangkan oleh Tony Buzan. Selain itu mereka berpendapat 
bahwa penerapan Mind Mapp dalam pembelajaran nahwu menyenangkan, tidak 
membosankan, dapat membantu memudahkan memahami dan mengingat kaidah-kaidah 
nahwu melalui peta pikiran yang mereka kembangkan. (2) Kendala yang dialami siswa 
ketika menerapkan Mind Mapp dalam pembelajaran nahwu adalah kurangnya kreativitas 
siswa, kesulitan memahami struktur yang harus dibuat didalam Mind Mapp, kurangnya 
waktu, dan kurang mampu memahami materi yang akan dimasukkan kedalam Mind 
Mapp. (3) Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melatih kreativitas 
dengan sering mencatat dengan Mind Mapp, menyimak penjelasan guru dengan baik, 
memperbaiki manajemen waktu, dan memahami materi dengan membuat catatan 
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البحث من كلية علوم التبية والتعليم جامعة  إجراءر رسالة تقري : 1املالحق 
 راهيم مباالنجموالان مالك إب
البحث من املدرسة التهذيبية الدينية معهد  إجراء: رسالة تقرير  2املالحق 
 العاِل اإلسالمي مباالنج 
: توثيق حملة املدرسة التهذيبية الدينية معهد العاِل اإلسالمي  3املالحق 
 االنج مب
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 توجيه املقابلة : 5املالحق 
 ة املقابلةنسخ: 6املالحق 
 البحث إجراءتوثق  : 7املالحق 











 أ. خلفية البحث 
تصال حياة اإلنسان،ْلهنا واحدة من أدوات اإل يفتصبح اللغة جزءا مهًما 
ة . بسبب واسعة العامل و اختالف البالد وتنوع اجليل و منطقة ، اعية الواسعاإلجتم
فليس للعامل لغة واحدة فقط. ميلك كل البالد اللغة الوطنية واللغة العامي حىت ليس 
لشخص لغة واحدة فقط. خبالف لغة اْلم ولغة العام، مهم لشخص أن ميلك لغات 
ن اللغة اْلجنابية اْلخرى و ملعرفة دة املعرفة عا يعىن لزَياْلجنبية اْلخرى . من مهماهت
تنوع البشرية و لشعور ثقافة املناطق اْلخرى ، وثقافة اللغوية يف اجملتمعات اْلخرى وما 
  أشبها ذالك.
اللغة العربية هي لغة القرآن اليت هي اهلدى للمسلمني. لذلك ، إذا مل يكن 
لغة القرآن ، جيب على املسلم أن  بببس 1َبلقرآن.َبللغة العربية فال ميكن أن تسمى 
يكون قادرا على تعَلم وفهم اللغة العربية. يهدف هذا إىل تسهيل املسلمني ليفهم شرع 
  ه على اللغة العربية.اإلسالم الذي ينتج عن القرآن واحلديث الذي حتتوي مالحظات
اللغة العربية هي إحدى املوضوعات اليت توجد دائًما يف مؤسسات التعليم 
ات التعليم اإلسالمي يف إندونيسيا ، سواء يف التعليم الرمسي أو غري الرمسي أو وحد
اإلسالمي أو املعهد اإلسالمي. . ولو اللغة العربية ال تزال موضوًعا أجنبيا وفًقا لبعض 
 ، لكنهم ال يستبعد لبعض الطالب أن يعرف بذا املوضوع كافة. الطالب
                                                             
1 Ahmad Muradi, Langkah Jitu Menguasai Gramatika Dasar Bahasa Arab, hal. 12 
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ف والبالغة ة العربية منها علم النحو والصر العلوم اليت تعّلم يف دروس اللغ
لغة العربية. واإلمالء وغريها. يعترب علم النحو و علم الصرف بعلم الدوات يف تعليم ال
ليس أمر سهل ليفهم هذا العلم، ولكن إذا جنحالطالب يف تفهيم علم النحو والصرف 
 فتأّكد أنه يفهم اللغة العربية سهال. 
هو احدى من العلوم الذي النحو يسمى َبلقواعد و  يف اللغة العربية ، علم
صطالحات الذين يفيض فيه تنظيم الكتابة يف اللغة العربية.هناك كثرية من القواعد واإل
يفيض فيه اْللفاظ والكلمات، وهم يستفدون يف تعريف اإلعراب و تغيري أواخر 
النحو مهم جدا  الكلمات. بسبب تنظيم كتابة اللغة العربية، فلذالك استوى على علم
البتعاد خطيئات يف استعمال اللغة العربية . ْلن اللغة العربية هي لغة القرآن ز احلديث 
 مون املعىن مهم.الذي ميلك مض
بسبب كثرة القواعدواإلصطالحات يف علم النحو الذي البد أن تعلمها، كثريا 
خمرب.خيضع  من الطالب يفيئون  املصاعب يف تعليم علم النحو، خصوصا لطالب غري
هذا املصاعب أيضا ملعظم من طالب املدرسة التهذيبية الدينية معهد العاىل االسالمي 
 لنحو.يف تعليم علم ا ماالنج
 ماالنجهو املعهد السلفي لطالب جامعي يف  ماالنجمعهد العاِل اإلسالمي 
ليس  . فلذالك ماالنجالذين هم من خلفية خمتلفة.هم من القسم واجلامعة املتنوعة يف 
طالب املعهد يعرفون اللغةالعربية وكذالك علم النحو.  ولكن هناك بعض من  كل من
د قبل أن يصبحو كطالب اجلامعي حىت هم ال الطالب ميلكون خلفية كطالب املعه
استغرب بعلم النحو.لكن ال خيتم على احتمال أهنم مازال يوقع املشكلة يف تفهيم و 
 يف تفهيم كتاب التاثتطبيق علم النحو يف املعهد خصوصا 
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لطالب املعهد الذي ال يعرفون اللغة العربية قطا، عندهم علم النحو هو شيء 
الب على مشكلة اتقان علم النحو.هم ال ميلكون احلماسة غريب. حتسر بعض الط
 النحو بسبب صعبه. هذا مضبوط إبنتاج اإلمتحان الذي ليس أقصى. قواعدلتعلم 
"ب" يف املدرسة غراض البحث مع طالبات فصل استند على حصيلة املقابلة ْل
حات التهذيبية الدينية. اعتف بعض الطالب عن صعبعهم يف حفظ القواعد واالصطال
يف علم النحو حىت استصعب يف تطبيق القواعد الذي قد  تعّلم . عندهم، هذا 
 االصطالحات تسمى غريب ولو كانت تلك االصطالحات مشهور يف وسط املعهد.
 باحثةالتعليم السهل .اقتح ال منوذجعد النحو البد أن يستعمل هيم قواليسريتف
ستعمل أبستاذة نمودج مل ياّدة. هذا الإليصال امل كنمودج اليت استطع  اخلريطة الذهنية
التهذيبية الدينية.  يف خالل الن استعملت االستاذة  معّلم علم النحو يف املدرسة
 احملاضرة وقراءة كتاب التاث.
التعليم   إجراءاخلريطة الذهنية هي صناغة مرئّي اليت استطعت أن يسّوى  جمنود 
الذهنية ليختصر وليدّون ليشرّح الكتب  اخلريطةيف تربوّي تستعمل  2مبحضر الدماع.
مطنون مؤثّر جّدا لتسي مشكلة  ا النمودجهذ 3وليعرض املاّدة وملراجعة وأشبها ذلك.
النحو الصعب.ْلن هذه  قواعد اصطالحاتهيم قواعد النحو الكثرية وكذالك تف
 متلك كيفّية سهلة وخمتصرة وضنني ملسألة القواعد واإلصطالحات. النمودج
 
 
                                                             
2 Maurizal Alamsyah,  Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind Mapping, (Jogjakarta Mitra 
Pelajar, 2009) , hal 20 
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 أسئلة البحثب. 
 صياغة أسئلة البحث على النحو التاىل :على أساس تلك خلفية البحث، متت 
ة درسمب َبء فصلالطالبات لقواعد النحو تعليم  يف اخلريطة الذهنية تطبيقكيف  -1
 ؟ ماالنج اإلسالمي عهد العاِلمليف التهذيبية الدينية  ا
  َبءطالبات فصل ل تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحوما عوائق   -2
 ؟ماالنج  اإلسالمي عهد العاِليف املدرسة التهذيبية الدينية  مب
طالبات فصل ل الذهنية يف تعليم قواعد النحو تطبيق اخلريطة عوائقّل حكيف  -3
  ؟ماالنج اإلسالمي عهد العاِلمليف درسة التهذيبية الدينية مب  َبء
 
  أهداف البحث ج.
عن أهداف  باحثةة وصفت الباحثةانطالقا من أسئلة البحث أعاله ، ميكن لل
 البحث على وجه التحديد التاِل :
فصل َبء الطالبات لعليم قواعد النحو ت يف اخلريطة الذهنية تطبيقلوصف  -1
 ماالنج اإلسالمي عهد العاِليف املينية  ذيبية الددرسة التهمب
طالبات ل عوائق تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحولوصف  -2
 ماالنج اإلسالمي عهد العاِليف املدرسة التهذيبية الدينية  مب  َبءفصل 
طالبات ريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لعوائق تطبيق اخلّل حلوصف   -3






 د. حدود البحث
دد حتمن أجل جتنب سوء الفهم يف تفهيم هذا البحث ، يف هذه احلالة 
 موضوع البحث الذي مت تعديله أهداف البحث اليت تتاوح على : باحثةال
 ناتالب )ب( أن يبحث منودج التعليمية يف تعليم قواعد النحوى فصل َبء -1
 االنجاملدرسة التهذيبية الدينية مب
منودج اخلريطة الذهنية الذي استخدم على هذا البحث يعين اخلريطة  -2
 الذهنية عندى توين بوزان
  املادة املبنّي يعين َبب النعت وَبب العطف -3
ريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو املدرسة تطبيق اخلأن يبحث عن  -4
آرى الطالبات عن اخلريطة وكذالك  ىعاِل مباالجنالتهذيبية الدينية معهد ال
 الذهنية يف التعليم
يف أن يبحث عن عوائق تطبيف اخلريطة الذهنية يف فصل َبء )ب( البنات  -5
 وحّلهماالنج  اإلسالمي عهد العاِلَبملاملدرسة التهذيبية الدينية 
ية املدرسة التهذيبية الدينت يف ناأغراض البحث يعين يف فصل َبء )ب( الب -6
 مي ماالنج َبملعهد العاِل اإلسال
 ه. فوائد البحث
 متعّمد بكون هذا البحث أن يستطيع ليقدم فوائد وأن يكون مفيًدا لألمور التالية :
 الفوائد النظرية .أ
تطيع ليعطى املسامهة أبفكار متعّمد من نتائج هذا البحث أن يس -1
ليت متكن أن ملّلمات اللغة العربية فيما يتعلق َبستخدام طرق التعليم ا
 تساعد يف أيصال املواد بطريقة يقبلها الطالب بسهولة.
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 كمحاولة لتحسني كفاءة النحو للطالب والطالبات -2
 عليمكمحاولة لزَيدة النظر واملعرفة لقاء البحث حول أنواع طريقة الت -3
 الفوائد العملي .ب
 باحثةلل  -1
معهد لتحسني كفاءة علم النحو لطالبات املدرسة التهذيبية الدينية ، 
 ماالنجالعاِل اإلسالمي 
 ملعّلم اللغة العربية  -2
من نتائج هذا البحث، يعتمد لقارء من معّلم اللغة العربية أن يعرف 
ارستها حلل الصعوَبت يف إحدى من طرق تعليم اللغة العربية اليت جيب مم
 إيصال مادة اللغة العربية.
 للمجتمع  -3
ر يف اختيار طريقة يعتمد نتائج هذا البحث  أن يصبح مادية للنظ 
متكن استخدامها إليصال املواد أو الدراسات  تدريس اللغة العربية اليت
 العلمية يف نطاق اللغة العربية
 حتديد املصطلحات ح.
لحات اليت حتتاج إىل حمّدد املعىن و تطبيقها ذكر هذا البحث املصط
 لكي تكون حتديد حبثها. من أهم املصطلحات ةى هذا البحث يعين :
ق : استعمال النظرية أو الطريقة يف النشاط )يف هذا البحث يعين يف بيتط -1
 التعليم(  الذي له اإلستعمال ليحمل الشخص يف سبيل الوصول إىل الغاية
التعليم   إجراءصناغة مرئّي اليت استطعت أن يسّوى  ة :اخلريطة الذهني -2
 مبحضر الدماع وهي منودج التعليم
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 الدراسية بني املدرس و الطالب راءجالتعليم : النشاط وجد فيه اإل -3
قاعدة لغوي يف اللغة العربية و هي حكم يف علم النحوى قواعد النحو: أي  -4
 الذي ينَظط الكتابة يف اللغة العربية
 
 . الدراسة السابقةخ
املساوة بذا  االسم واملوضوع الرقم
 البحث
 اإلختالف بذا البحث
فعالية استخدام رمحة الطّيبة .   -1
استيعاب يطة الذهنية لتقية اخلر 
القواعدالصرفية لطالب قسم 
تعليم اللغة العربية جامعة موالان 
. البحث  االنجمالك إبراهيم مب
لك اجلامعي، جامعة موالان ما




عمل هذا البحث  -1
 إلتقان قواعد الصرف
 ليبحث الفعالية -2
ث و خلفية البح-3




 ةفعاليّ  . نعمة انفدة الرمحة
 مهارة ترقية يف الذهنية اخلريطة
 الثانوية َبملدرسة القراءة
 جوندانج احلكومية ميةاإلسال
  .شرقيية جاوى ماالنج جلي
معي ، ، جامعة اجلا البحث
. االنجموالان مالك إبراهيم مب
إستخدام   -1
اخلريطة 
 الذهنية
عمل هذا البحث  -1
 إلتقان مهارة القراءة
 ليبحث الفعالية -2
البحث  خلفية -3





استخدام ليلي فتحية السعدية.  -3
هنية يف تعليم اللغة اخلريطة الذ
ددرسة العربية لطالب امل
املتوسطة اإلسالمية سنن  
البحث  .غو ماالنجكاليجو 
جامعي، جامعة موالان مالك 







عمل هذا البحث  -1
 إلتقان اللغة العرابية
فية البحث و خل -2
املوضوع خيتلفان بذا 
 ثالبح
 
. فعالية استخدام اخلريطة الذهنية لتقية استيعاب 2016رمحة الطّيبة .  -1
القواعدالصرفية لطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم 
نتائج البحث . االنج. البحث اجلامعي، جامعة موالان مالك إبراهيم مب االنجمب
رة أ بتفهيم القراءة بتعيني الفكأن تطبيق اخلريطة الذهنية يبد(1) :دل علي :ت
الرائسية والتفصلية و أمهية عن حمتوى النص، مث تصميم اخلريطة الذهنية أبشكل 
( ْلن 2متنوعة وأتخري بتقدمي حصل تصميم اخلريطة الذهنية إىل أصدقائهم . )
=  %5جة يف القدير املعنوي وهي أكرب من نتي 7،47احلسايب( =  tنتيجة ) 
.  653، 2=  %1كرب من نتيجة يف القدير املعنوي . وكذالك أ1،996
أن مقبول مبعىن فروض  Ho. وذالك  1،996˃ 2،653˃ 47، 7وكذلك 




 القراءة مهارة ترقية يف الذهنية اخلريطة ةفعاليّ .  2017 نعمة انفدة الرمحة.  -2
  .شرقيية جاوى ماالنج جلي جوندانج احلكومية اإلسالمية الثانوية َبملدرسة
. نتائج هذا البحث أن االنجالبحث اجلامعي ، جامعة موالان مالك إبراهيم مب
طة الذهنية يتكون من مثنا خطوات. رياستيعاب القواعد الصرفية َبستخدام اخل
القواعد الصرفية بقسم تعليم اللغة  واستخدام اخلريطة الذهنية لتقية استيعاب
بدليل  .فعالية ماالنججامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  العربية
%  أكرب من نتيجة املستوى  63، 3نتيجة "ت احلاسويب" بني اجملتمعتني
وذلك مبعىن مقبول أي فرض  2،084=  %5و  %831، 2=  %1املعنوي 
البحث مقبول. واستخدامها تطلع دوافع الطالبات يفكرن أن اخلريطة الذهنية 
 مناسبة َبلقواعد الصريف
استخدام اخلريطة الذهنية يف تعليم اللغة العربية لطالب ليلي فتحية السعدية.  -3
. البحث جامعي، جامعة نجالاملددرسة املتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ما
نتائج هذا البحث . 2019موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
أن تطبيق اخلريطة الذهنية يبداء بتعيني الفكرة الرئيسية واتصاهلا مع ( 1) هي
( 2الفكرة الفرعية. وهذا تصميم َبخلريطة الذهنية اليت خالصت أما  الفصل. )
 01،697% = 5  أكرب من نتيجة يف التقدير املعنوى  tو نتيجة اإلحصائي
فلذالك, مبعىن  02،357=  %1وكذالك أكرب من نتيجة يف التقدير املعنوى 
أن   البحث هذا وخالصة. فر ضية هذا البحث مقبول أو مقبول Ho  أن
طالب بعد جتريبه عند  استخدام اخلريطة الذهنية يف تعليم اللغة العربية مؤثر






 املبحث األّول : مفهوم اخلريطة الذهنية
 تعريف اخلريطة الذهنية .أ
يثة الشائعة تسهيال ليفهم اخلريطة الذهنية هي إستاجتية التدريس احلد
ة الذهنية هي عبارة عن أشكال املوضوعات شاملة ، قال توين بوزان أن اخلريط
وم با شخص واحد أو جمموعة من مرئية ملونة ْلحد املالحظات ، ميكن أن يق
الناس. و يوجد يف قلب الشكل نكرة مركزية أو صورة. ويتم بعد ذلك 
ع اليت متثل اْلفكار الرئسية ، واليت تتصل استکشاف هذه الفكرة عن طريق الفرو 
واْلخر ، تعريف اخلريطة الذهنية هي التوضحة البيانية  4مجيعا َبلفكرية املركزية .
  5إىل مفهوم واحد على جهة توصل مفاهيم أخرى يف نفس الفئة اليت  تشري
تعبري  إجراءومن تلك التعريفات ، أن اخلريطة الذهنية هي استاجتية 
دول . واخلريطة الذهنية هي مجع من الفكرة عن املفاهيم أن يرسم أي شكل اجل
عض ، وَبخلريطة يابط بعض بط وألوان والرموت وكلمات وصور اليت تت حتطي
 الذهنية يكون الطالب يفهم املادة سهلة ْلهنا يتضمن فيها راكز وجيزا . 
واخلريطة الذهنية ملساعدة اإلنشاء أو لرسم عن قدرة املفاهيم. وتلك هي 
لذهنية لشكل رتفعت فكرة الطالب. استخدمت اخلريطة ااالستاجتية املثالية ال
                                                             
، مكتبة جرير  اقصى استفاد من عملك و يظل لديك وقت لإلستماع، استخادام خرائط العقل في العمل : كيف تحقيق توني بوزان  4
 4ص :  2۰۰۹، 




املشكالت وتقرير والتنقيحات وتوضيح وتصوير وتصميم وحتطيط وحل 
 6.املوضوع، من ذلك يستطيع الطالب أن يعملوا الوظائف الكثرية
 
 فوائد اخلريطة الذهنية  .ب
بعد وصف التعريف عن اخلريطة الذهنية ففيها يلي وصف فوائد هذه 
 7زان :الطريقة أي فوائد اخلريطة الذهنية عند توين بو 
 تعطيك نظرة شاملة للموضوعات الكبرية   -1
 متكنك من ختطط طرق/عمل اختيارات من أين أتيت وأين تذهب -2
  قدر من املعلومات والبياانتمجع أكرب -3
 تشجعك على مشكلة بعرض طرق خمتلفة وحلول متنوعة -4
 متكنك لتكون أكثر فعالية -5
 يكون الشكل ممتع للنظر والقراءة والتأمل واملذاكرة -6
 مريح للعيون وللعقلذاب و شكل ج -7
 تسمح لك مبشاهدة الصورة الكاملة والتفاصل يف نفس الوقت -8
طة الذهنية يف جمال التعليم وميكن للمتعلم أو املعلم  وتساعد اخلري
 8استخدامها يف اأملور التالية:
 تنظيم البناء املعريف واملهاري لدي كل منهما  -1
                                                             
6 Miftahul Huda, Model- Model Pengajaran dan  Pembelajaran Isu-IsuMetodis dan Paradigmatis, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm 308 
: اللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانية، مقدمة جمموع بحوث تعليم مهارة ااإلستماع بأ سلوب الخريطة الذهنية،نيرة، زيويون  7
 42ماالق  ص للمتلقي العلمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس الحتاد مدرسي اللغة العربية بإندونيسيا ،
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يح الذي ترمسحه اخلريطة املراجعة للمعلومات السابقة: فالفضاء الفس  -2
ماته السابقة عن املوضوع. نحه فرصة مراجعة معلو الذهنية للمتعلم مت
 فرتسخ البياانت واملعلومات اجلديدة يف مناطق تعريفاهتا الذهنية.
املراجعة املتكررة للموضوع: إذ أهنا توسع الفهم وإضافة بياانت   -3
جيدون صعوبة يف ومعلومات جديدة هلا هو موجود. فبعض املتعلمني قد 
عليهم ذلك عند  رسم خريطة ذهنية للدرس أثناء عرضه، ولكن يسهل
 مراجعته.
مراعات الفروق الفردية عند الطلبة: إذ أن كل منهم يرسم صورة خاصة   -4
للموضوع بعد مشاهدة خريطة الشكل الذي توضحه حسب قدراته 
 ومهاراته.
ت قد حصلوا عليها تطوير املتعلمني ْلسئلة جديدة عن بياانت ومعلوما  -5
عمق املعريف واملهاري للمتعلم يف ضا المن خالل اخلريطة، واليت تطور أي
 موضوعه.
إعداد االختبار املدرسي، وذلك من خالل وضوح اجلزئيات التفصيلية   -6
 للموضوعات
 امللخص السبوري –تلخيص املوضوع عند عرضه   -7
 توثيق البينات واملعلومات من مصادر خبثية خمتلفة  -8
ني، عندما ال جيدون رجة السريعة للموضوعات من قبل املتعلمراامل  -9
 متسعا من الوقت ملراجعة تفصيلية
سهولة تذكر البياانت واملعلومات الواردة يف املوضوع من خالل تذكر  -10
 اْلشكال املرتسمة فيأيذها
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 رسم صورة كلية جلزئيات املوضوع التفصيلي -11
توضيح البياانت واملعلومات تنمي مهارات املتعلمني يف اإلبداع الفين ل -12
 ملكونة للموضوعا
توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم والتعلم كاحلاسوب، وجهاز العرض  -13
 فوق الرأس، والشرائح، والتسهيالت اْلخرى وغريها
تقلل من الكلمات املستخدمة فيعرض الدرس، فتساعد يف شدة   -14
 التكيز،وتسهل فهمه بوضوح من قبل املتعلمني
 ذهنيةريطة الأنواع اخل .ج
يرسم اخلريطة الذهنية أبشكال خمتلفات, ومن كل شكل لو الوظيفة. 
  9وهذا أنواع اخلريطة الذهنية منها :






 ( :صورة اخلريطة الذهنية العنكبوتية1.1م البياين )و الرس
, هذه تبدأ من تستخدم اخلريطة الذهنية العبكبوتية لتقايض الفكرة
الفكرة الرئيسية مّث يبني كل الرأس عن املوضوع ولو ال يتعلق بعض ببعض. لذا, 
 هذا النوع ال يتصل بني الفكرة الفرعية و لكن يتصل إىل الفكرة الرئيسية واحد.
                                                             
، استخدام الخريطة الذهنية في تعليم اللغة العربية لطالب المدرسة السنوية اإلسالمية سنن كاليجوغو 2۰1۹ليلي فتحية السعدية،  ۹
 13ماالنج، البحث الجامعي، ص 
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 رمية ( : صورة احلريطة الذهنية اهل1.2الرسوم البياين )
هذا النوع يستخدم يف متّكن الطالب من التصنيف االستنباطي 
ئي. وتبدأ رمسها بتحديد الفكرة الرئيسية يف حيط اْلعى, وتكتب واالستقرا
اْلفكار الفرعية أبسفاهلا، وأسفل فروع التصنيف تكتب التفاصيل احملددة لكل 
 فرع, و ميكن إجراء تفريعات متعدد
 
 اخلريطة الذهنية التوضح -3
 
 ( : صورة اخلريطة الذهنية التوضحي1.3الرسوم البياين )
تييب أو اإل أو  جراءهىي خريطة ليستحدم  أن يبنّي عن احلادث ال
لتاِل احلطوات. هذا النوع يبدأ من كتابة أّول احلادث الذي يوجد, مث احلادث ا
 حىت يوجد النتيجة اْلخر.










 ( : صورة اخلريطة الذهنية الدائرية1.4الرسوم البياين )
يف هذا النوع يشبه بشكل الوضحي ولكن هذا ال يوجد نتيجة اْلخر 
 اليت خصائصه، حيث ما نتيجة اْلخري يتصل إىل اْلول أيضا ومتكررا.
 عناصر اخلريطة الذهنية .د
اخلريطة والبد عند استخدام اخلريطة الذهنية, أن يهتم املعلم بعناصر 
 10كما َيِل:اخلريطة الذىنية فهي   الذهنية. وأما عناصر
 اخلريطة الذهنية, وهىي الفكرة الرئيسية مركز -1
 الذىنيةالفروع الرئيسية، الفرع اْلول املباشر يتعلق مبركز اخلريطة  -2
 الفروع الثانية, تواصل إىل الفروع الرئيسية -3




 طوات رسم اخلريطة الذهنيةخ .ه
                                                             
10 Maurizal Alamsyah, Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind Maping (Yogyakarta: Mitra 
Pelajar, 2009) hal. 25-39 
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وعندما يطبق املدرس اخلريطة الذهنية، فعليه َبستعداد اخلطوات رسم 
 11اخلريطة الذهنية كما يلي:
اذا من اْلوسط؟ ْلن البداية من من القسم اْلوسط على الورقة. مل ابدأ -1
الوسط تعطي احلرية إىل العقل النتشار إىل مجيع اجلهات والتعبري احلر 
 يعيوالطب
استخدام الصور للفكرة الرئيسية العامة. ملاذا؟ ْلن الصورة تساوي الف  -2
الكلمات وتساعدان يف استخدام اخليال القياسي. وهي جذابة وجتعلنا 
 ل إجيابياللتكيز وجتعل العق
 استخدام اْللوان. ْلهنا مرحية وجذابة للعقل -3
رعية إىل هلم صل بني الصورة الرئيسية واْلفكار الرئيسية واْلفكار الف -4
الفرع. ونقوم بصالت جري. كان العقل يعمل َبستخدام الصالت بني 
 الفروع فسهل لناللفهم واملذاكرة
غصان للشجرة وأمجل وتسر ارسم الفروع املنحية واحلية كالفروع واْل -5
 النظر
استخدام كلمة مفتاح لكل خط. ْلن كلمة مفتاح واحدة جتعل اخلريطة  -6
 خرة.الذهنية مرونة وقوية وهي 
 استخدام الصور جلميع اخلريطة الذهنية. ْلن هلا كلمات ومعاين كثرية -7
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 النحو قواعدمفهوم  –املبحث الثاين 
 تعريف تعليم قواعد النحو .أ
لتعليم هو أيصال املعلم املعلومات من مادة إىل أدهان الطالب بطريقة ا
كة أو املعىن أو قوميو لتحصيل التغيري أو السلوك فيهم. وقد يكوف التغيري يف احلر 
 الصوت أو العقيدة أو العاطفة أو املعلومات أو أشبها ذلك.
د النحوى اللغة العربية هلا عناصر اللغة، فيها اْلصوات والتاكيب )قواع
و قواعد الصرف( واملفردات. والنحو هو من عناصر اللغة العربة، وهو من أهم 
العربية ويبحث عن أنواع الكلمة  علوم العربية. هو العلم الذم يهتم يف تعليم اللغة
املختلفة واإلعراب والعامل )الفاعل( والتوابع من كل كلمة يف مجلة العربية. إذا  
لعربية بدون علم النحو فما كان الكفائة يف تعليم غة اكان الشخص يتعلم الل
  12اللغة العربية، حىت يفهم اجلملة العربية من انحية املعىن َبملقصود احلقيقي.
 و عند النحاة أو علماء النحو كىو كما يلي :ف النحكتعري
علم من العلووم العربية تعرف به أحوال الكلمات العربية  هو النحو -1
من حيث اإلعراب والبناء. وما يعرض هلا من اْلحوال يف حال 
تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات فهو حبيث  أن يكوف عليه 
 13جزم. أخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو
النحو هو ضبط أو أخر الكلمات بعد التعرف على مواقعها من  -2
 اجلملة
                                                             
 3متممة الجرمية تأليف الشيخ العالمة الزاهد محمد بن محمد الراعني ، ص  12
 1۰  , ج.األول  )بيروت:دار الفكر، بدوف السنة( صعلى رضا، المراجع في اللغة العربية نحوها والصرفها 13
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النحو هو علم ملعرفة كيفية تركيب حلن الكالم لتأدية أصل املعىن  -3
مطلقا مبقاييس مستنبطة من اسبقراء كالم العرب، وقوانني 
 طاء يف التكيب من حيث تلك الكيفية.مبنيةعليها، حيتزبا عن اخل
على تنفيذ القواعد والتعميمات الٍب  لم الذي يعملالنحو هو الع -4
تصف تركيب اجلمل والكلمات وعملها يف حالة االستعمال كما 
يعمل على تقنني القواعد والتعميمات اليت تتعلق بضبط أواخر 
 14الكلمات.
 والنح قواعد أهداف تعليم .ب
رشدي أمحد طعيمة يقوا أن هدف تعليم النحو ليس حتفيظ الطالب 
بري ن القواعد اجملردة أو التاكيب املنفردة وإهنا مساعدته على فهم التعجمموعة م
 16ليم النحو هي :ومن أهداف تع 15ه صحيحا.اجليد وتذوقة، وتدربيه أن ينتج
لى دقة املالحظة والربط وفهم العالقة املختلفة بني القدرة ع تنمية -1
 ظم.التاكيب املتشابة إىل جانب مترين الطالب على التفكري املن
إقدار الطالب على حماكات اْلساليب الصحيحة وجعل هذه   -2
 احملاكات مبنية على أساس مفهوم بدال من تكون ألية حمضة.
ة اْلداء كتقومي اللسان إقدار الطالب على سالمة العبارة كصح -3
 وعصمته من اخلطاء يف الكالم أي حتسني الكالم الكتابة.
مها يف ذهنه وتدريبه على إقدار الطالب على ترتيب املعلومات وتنظي -4
 لتعليل واالستنباطدقة التفكري وا
                                                             
 182 ( ص 2۰۰2ية )القاهر: دار الثقافة، للغة العربية وتربية الدينمصطفى رسالن ومحمد رشدى خاطر، تعليم ا 14
شدي أحمد طعيمة، المراجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى القسم القاني، )جامعة أـم القرى، دون السنة(  15
 641ص
 8( ص2۰۰5إبراىيم محمد عطاء، المراجع في تدريس اللغة العربية، )القاهرة: مصر الجديد، 16
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تنمية قدرات الطالب على متييز اخلطاء فيما يستمع إليه ويقرؤه ومعرفة  -5
 بهأسباب ذلك ليجتن
 
 مواد يف تعليم النحو  .ج
 علم النحو لديو مواد كثرية، من أنواع مادة علم النحو يعين : 
 اإلعراب -1
ليها لفظا م الختالف العوامل الداخلة عاإلعراب هو تغيري أواخر الكل
أو تقديرا. وأقسامه أربعة رفع، ونصب، وخفض، وجزم، فلألمساء من ذلك 
م فيها. ولألفعال من ذلك الرفع، والنصب، الرفع، والنصب، واخلفض، والجز 
 17واجلزم ، وال خفض فيها
 وأخواهتا كان -2
سم هلا، ويسمى يعين أفعال ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب. فيسمى املبتدأ ا
. منها مثان، هو: كان، صار، أصبح، اخلرب خربا هلا ، حنو: )كان خالد مريضا(
 18ليس ْلحد شرط مقصور عليه وحده.أمسى، ظل، َبت، ليس. 
 إّن و أخواهتا -3
وأما إن وأخواهتا فتنصب املبتداء وترفع اخلرب. فيسمى املبتداء امسا هلا، 
ه َبلفعل ستة وهي إّن وأّن وكأّن ولكّن ويسمى اخلرب خربا هلا. اْلحرف املشتمل
. فتنصب اْلول ويسمى امسها وترفع وليت ولعّل. إهنا تدخل على املبتداء واخلرب
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االخر ويسمى خربها. إّن وأّن للتوكيد وكأّن للتشبيه ولكّن لإلستدراك وليت 
 للتمىّن ولعّل للتجى واالشفاق
 مرفوعات اْلمساء -4
وهو االسم، وعة ْلنه صفة املذكر ال يفعل واملرفوعات مجع مرفوعة ال مرف
عشرة وهي الفاعل، واملفعول  الذي مل يسمى فاعله، واملبتداء، وخربه،  املرفوعات
أربعة أشياء  ن وأخواهتا، والتوابع للمرفوع وهيخرب إو  ،اواسم كان واخواهت
  والبدل العطف، و التوكيدو النعت، 
 . املنصوَبت اْلمساء.5
مفعولية وهو الفتحة واملسرة ما اشتمل على علم املنصوَبت هي  كل 
واْللف والباء. املنصوَبت مخسة عشرة وهي : املفعول به، واملصدر، وظرف 
الزمان، والظرف املكان، واحلال، والتمييز، واملستثىن، واالسم ال، واملنادى، 
بع ا واسم إن وأخواهتا والتاواملفعول من أجله، واملفعول معه، وخرب كان وأخواهت
  .والبدلاء : النعت والعطف والتوكيد للمنصوب، وهي أربعة أشي
ومن تلخيص البياانت املذكورة أن مادة النحو اإلعراب هي الرفع 
والنصب واخلفض واجلزم وكان وأخواهتا إن وأخواهتا، واملرفوعات اْلمساء هي 
إن  ملفعول الذي مل يسمى فاعله واملبتداء، وخربه، واسم كان وخربالفاعل وا
طف والتوكيد والبدل، وأخواهتا والتوابع للمرفوع، وهي أربعة أشياء النعت والع
واملنصوَبت االمساء هي  املفعول به، واملصدر ، و الظرف الزمان، والظرف 
ى، واملفعول من أجله، املكان واحلال، والتمييز، واملستثىن، واالسم ال، واملناد
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م إّن وأخواهتا والتابع للمنصوب، وهو واملفعول معه، وخرب كان وأخواهتا، واس
 والعطف، والتوكيد،والبدل.أربعة أشياء : النعت، 
لقد قام رشدي أمحد طعيمة بدراسة ميدانية حول موضوعات قواعد 
اللغة العربية. اللغة العربية اليت جتب أن تقدم يف كل مستوى من مستوَيت تعليم 
 لمستوى املبتدئ تتكون من :وكانت املوضوعات لعلم قواعد اللغة العربية ل
 املنفصلة الضمائر -1
 أدوات االستفهام   -2
 أمساء اإلشارة  -3
 املذكر واملؤنث -4
 أحرف اجلر -5
 النكرة واملعرفة -6
 أدوات النفي  -7
 أنواع الفعل -8
  وسوف(صيغة االستقبال يف اللغة )السني -9
 النهي -10
 "ال" الشمشية والقمرية -11
 
 فهي كمايلي :أما موضوعات قواعد اللغة العربية للمستوى املتوسط 
 النفي أدوات -1
 العطف -2
 أنواع الفعل مستمرة من املستوى املبتدئ -3
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 صيغة االستقبال يف اللغة )السني وسوف( -4
 اإلفراد والتثنية واجلمع -5
 النهي -6
 ل بهاملفعو  -7
 املفعول من أجله -8
 املفعول املطلق -9
 املفعول معه -10
 املبتداء واخلرب -11
 عالمات االسم والفعل واحلرف -12
 رالفرق بني الظاهر واملضم -13
 الفعل املتعدي والالزم -14
 إعراب الفعل املضارع -15
 اْلفعال اخلمسة -16
 اسم املوصول -17
 ملتصلةاسناد الفعل املاضي للضمائر ا -18
 أنواع اخلرب -19
 إن وأخواهتا -20
 كان وأخواهتا -21
 املعلوم واجملهول -22
 أدوات الشرط -23
 مجع التكسري -24
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 مجع املذكر السامل  -25
 مجع املؤنث السامل -26
 اسم الفاعل -27
 املبين واملعراب -28
 واجملازياحلقيقي التأنيث  -29
 بتدئ"ال" الشمسية مستمرة من املستوى امل -30
 مهزة الوصل الفصل -31
 طرائق تعليم النحو :د. 
نظر اْلمهية القواعد النحوية وصعوبتها فإن التخصصني واملهتمني بطرائق 
وحالة  الصعوابتالتعليم وضعوا طرائق كثرية لتعليمها. وذلك لتذليل قسم من 
باطية القياسية واالستنلقواعد النحوية. فهناك الطريقة اجلفاف التيل تتصف با ا
 19ةواملعدل
 
 القياسية الطريقة -1
تسمى هذه الطريقة َبلطريقة االستنتاجية أيضا، اليت تبدأ بعرض القاعدة 
وهىي أقدام الطرائق الثالثة،  .شواهد لتوضيحها. مث بتقدمي اْلمثلة وال النحوية
 إجراءفهو  الذي تقوم عليه. اْلساس ميادالتعليم ق يفزقد احتلت مكانة عظيمة 
، ومن العامة إىل احلقائق اَبجلزئية حلقيقةالقياس حيث ينتقل الفكر فيما من ا
ئ إىل بادملمن ائي، و جلز من الكاِل إىل اخلاصة، و االت احلإىل ا القانون العام
من  يف الوصوليسلكها العقل  ري اليتطرائق التفك ي بذلك إحدىالنتائج، وه
                                                             




 20.نذا القر همطلع  يفتعليم النحو  يفلقد كانت سائدة و ، اجملعولإىل  ومالعل
مث عرض القاعدة مث حتليل  هذه الطريقة أربع جطوات يعين التمهيدوكانت 
 القاعدة مث التطبيق
 طريقة االستنباطية -2
َبلطريقة االستقرائية، ونشأت مع مقدم أعضاء ذه الطريقة تسمى ه
تستنبط  مثتناقش يت تبدأ َبْلمثلة اليت تشرح و ي الوه البعثات التعليمية من أورَب،
يف استخدا م  تكالطالب يش نذه الطريقة أمميزات همن و  21.منها القاعدة
تضمنة ململ اجلكتابة اخالل قراءة و  رس اللغة فعال منميا القاعدة وصياغتها وأنه
 22ةللقاعد
  :خلمس. يعينراحل اتقوم هذه الطريقة على طريقة هريقة ذات امل
 التمهيد  .أ
حتليلة ملا يف عقول الطالب من معلومات سابقة، هلا صلة  إجراءهو 
الدرس و رتبها ترتيبا يتناسب م، مث يعلملَبلدرس اجلديد بتعريف إليها ا
كذلك فإن  .إجراءحدة تكون مع بعضها و ، و جلديد لتكون أساس لها
 الدافع إىل فيكونرحلة، يف هذه املص من الدرس يثبت خلاااهلدف 
إيقافهم على  يف الدقائق اْلىل من ساعة الدرس، ويكونا الدرس قائم
 . للتعلم موقفام موقفا هذاختام على هلديد حامال جلوضوع اامل
  العرض  .ب
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منوعة  كونت أنئية من الطالب على اجلز مجيع احلقائق  إجراءهي 
 هلميسر  مبا احلقائق ذه هاختيار  يكون جيب أنشكال، كما موضوعا و 
الشواذ وتكون  خالية من تكون كأنال يربكها  و ا يعقدهال و  القاعدة،
 املعىناضحة ون و تك وأنكيب، التا  يفالتعقيد خالية من االضطراب و 
و سط الطالب غيف و مقبولة  كل ري َبعثة على النقد أو النفور االيهام
ملراد شكيلة اذلك لغرض استنباط العالقة املنطقية بينها وبني القاعدة امل
 .قتا بسهولة وقصرو استنتاجه
 ج. التعميم ةاستقراء القاعدة
ميل العقل إىل أن يرتبط من العالقات بني اْلمثلة أحكاما فرضية، مث 
وعلى املعلم أن  .حياول أن يصوغ احلكم على شكل تعريف أو قاعدة
ويستعني بعناصر  طالبة يف استنتاج القاعدة ويف صياغتها، يسهم مع
ك. وعلى امللم أال يشجع الظن واحلدس التشويق ليحمل طالبة على ذل
يف املناقسة ال دراك  الطالب مجيعيسهم  أن اجلواب كما عليه يف
 غريهم.  ، الأن يكتفي َبْلذكياء دونالقاعدة
يف كتبها على السبورة أبسلوبه وبعد أن يفرغ املعلم وطالبة من القاعدة ي
يعين  ه أنحالة عجزهم عن صياغتها الصياغة الواضحة املطلوبة، وعلي
أن ينتبه كذلك   حلظ يف عرض القاعدة. وعليهحسن اَبإلجباز والضوح و 
يف مجيع السماح الطالب بفتح كتبهم أثناء الدرس  إىل ضرورة عدم
 .مالعل يفالغش  يعتادوا ريهم والىل كي الينقسم تفكو راحل اْلربع اْلامل
 د. التطبيق 
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ن يذكر أمثلة الطبيقية وعلى هذا اْلساس فعلى املعلم يف خطوة التطبيق أ
وجيب أن يدرك  .ان أبمثلة أخرى أكثر صعوبةبسيطة، مث يسأل عن اإلتي
التطبيق على القاعدة، كنهم قليال ميعددا  أني وهقيقة احلذه هعلم ملا
 إجراءمارسة ملجهة أكثر أطول و قت تاج إىل و القسم اْلكرب منهم حي وأن
 .التطبيق
صحة  وحصوا صحة التعميم أميكن الطالبة أن يفطوة خلا يف هذه
 ى. جزئية أخر لوا إليها وذلك َبلتطبيق على أمثلة و توصالقاعدة اليت 
 طريقة القواعد والتمجة -3
ة القواعد ا طريقهتعليم اللغة العربية، احد يف ستعملةكانت الطريقات امل 
. ذه الطريقة السلفيةهتعليم اللغة اْلجنبية تذكر يف اْلذكياء العلماء و  والتمجة.
 نالعصر اليواني يتعلق بصورة عكسية على طريقات تعليم اللغة فىري ذلك التذك
 والالتني. 
طرائق تدريس اللغات اْلجنبية حيث يرجع م الطريقة تعد أقد هذه
ة لغوية أو تربوية معينة  على فكر  وهىي حقيقة ال تنبيناضية. ملا ونها إىل القر خياتر 
جذورها إىل تعليم اللغة الالتينية ترجع  كما ال تستند إىل نظرية معينة، وإمنا
تعليم القواعد اللغويةوالتمجة. وقد صنف  واليواننية الذي كان يتمحور حول
ت اْلجنبية العلماء هذه الطريقة من ضمن طرائق املدارس القدمية لتعليم اللغا
اليت ال تزال سائدة االستخدام حىت الن يف مناطق خمتلفة من العامل رغم قدمها 
 فشل أساليبها.و 
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تبدأ هذه الطريقة و هذه الطريقة تتكون  من طريقة النحو وطريقة التمجة. 
 .بتعليم القواعد وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما بواسطة اللغة الوطنية
اليت استخدمت يف تعليم اللغات اْلجنبية، وما زالت وهي من أقدم الطرق 
الطريقة هدفها اْلول تدريس قواعد تستخدم يف عدد من بالد العامل .جتعل هذه 
تعليم اللغة عن اللغة اْلجنبية، ودفع الطالب إىل حفظها واستظهارها، ويتم 
مهاريت ه الطريقة بتنمية ذ: اْلم واْلجنبية، وهتتم هطريق التمجة بني اللغتني
القراءة والكتابة يف اللغة اْلجنبية. تستخدم هذه الطريقة اللغة اْلم للمتعلم  
وبعبارة أخري تستخدم هذه الطريقة  . رئيسية لتعليم اللغة املنشودة كوسيلة
 التمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس.
 تطبيق طريقة اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو–املبحث الثالث 
دروس النحو أهنا تتكون من قواعد خمتلفة ومتابطة . املواد ن مسات م
رتباگا وصعوبة يف فهم قواعد حنو وحفظها . املعقدة بطبيعتها ميكن أن تسبب ا
تساعد يف تسهيل الطالبات يتم تطبيق طريقة اخلريطة الذهنية هذه على أمل أن 
خصائص علم  لفهم القواعد . هذا ْلن بعض فوائد اخلريطة الذهنية تتوافق مع
 النحو . فوائد اخلريطة الذهنية منها :
 تصويب العقل من الفوضى العقلية  -1
 ز على املوضوعالتكي شجع على. -2
 يساعد على إظهار العالقة بني أجزاء منفصلة من املعلومات   -3
 إعطاء صورة واضحة عن الكل وتفاصيل اْلفكار الرئيسية -4
النحو ليس له إختالفا كثريا عن تطبيق اخلريطة  تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعلم
اة اخلريطة الذهنية ، الذهنية يف الدروس العامة اْلخرى . وَبلتحديد َبستخدام أد
يصور الطالب الفكرة الرئيسية أو يبحثون عنها ، مث خيتتمون املادة َبملخططات 






 منهج البحث .أ
يف هذا البحث يعين  باحثةستخدم الالبحث الذي ت مدخلمنهج و  
البحث الكيفي هو إجراء حبث ينتج . تحليل البياانت الوصفيةب  كيفيمدخل  
 23.شكل كلمات مكتوبة أو حتليل شفهي للسلوك املرصود بياانت وصفية يف
يهدف هذا البحث إىل فهم ظاهرة يف سياق اجتماعي طبيعي من خالل إعطاء 
  24والظاهرة اليت تبحث. حثةباتفاعل االتصال العميق بني ال جراءاْلولوية إل
أما نوع البحث الذي يستخدم يف هذا البحث يعين البحث الوصفي.   
احلقائق أو البحث الوصفي هو البحث الذي يستخدم لتقدمي اْلعراض أو 
 25احلوادث بشكل منهجي ودقيق فيما يتعلق بطبيعة جمتمع أو منطقة معينة.
هدف إىل ي هذا البحثالبحث ْلن نهجية هذا امل باحثةتستخدم ال 
أن حتدث يف موقع البحث وصفًيا. جيعل هذا البحث  وف امليدانية اليتوصف الظر 
 .حيدث ويتطور لرؤية الظواهر على نطاق أوسع وعميق وفًقا مبا ميكن
 باحثةمشاركة ال .ب
حيت  26نفسه. باحثةيف البحث الكيفي ، تكون أداة البحث هي ال 
. ا كيفياالبحث الذي يستخدم منهجً  هذه مهًما جًدا يف باحثةتكون حضور ال
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كأداة   هذا البحثيف  باحثةفقط ولكن أيًضا مشاركة ال باحثةال حضورليس 
  . للحصول على البياانت
ال يثري الشك أو سوء التواصل فقبل إجراء البحث  باحثةحضور اللكي  
. دور باحثةووضع ال باحثةحيتج إىل أداء من الضروري إخطار املخربين بوية ال
 كمخطط ومنفذ وجامع بياانت وحملل وكمراسل حبثي.  يه يف هذا البحث باحثةال
ف موضوع حتضر يف تنفيذ ومراقبة وإشرا باحثةيف هذا البحث ، كانت ال 
 "ب"طالبات الفصل ب ة مالحظات ومقابالت مباشرةً باحثالبحث كامال. قامت ال
حىت  االسالمي ماالنج كموضع البحث. معهد العاىلالدينية  التهذيبية درسةامل يف
 حثة يف ذلك البحث.االبحث عن دور حضور البك مواضع يدر 
اىل اإلسالمي معهد العهذا البحث يف املدرسة التهذيبية الدينية  يفعل 
َبملدرسة  )ب( البنات فصل َبءإجراء هذا البحث بشكل خاص يف  . مباالنج
 االنجالتهذيبية الدينية معهد العاِل االسلمي مب
 
 البياانت ومصادرها .ج
هي الكلمات واْلفعال ، والباقي  الكيفيالبحث  لرئيسية يفالبياانت ا 
نتائج املالحظات و  هذا البحث يعىن. أما البياانت بياانت إضافية مثل املستندات
الطالبات فصل "ب" املدرسة التهذيبية الدينية معهد العاِل  املقابالت مع 
 والتوثيق.وأستاذاهتا  سالمي ماالنجاإل
تنقسم  كلمات واْلفعال. البحث الكيفي يعين ال أما مصادر البياانت يف
 ْلولية والبياانت الثانوية.مصادر البياانت والبياانت إىل قسمني ، ومها البياانت ا
 البياانت اْلولية -5
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البياانت اْلولية هي البياانت اليت يتم احلصول عليها مباشرة من مصدر  
اانت اْلولية هي حصول البياانت اْلول يف موقع البحث. يف هذا البحث ، البي
مالحظات ومقابالت وتوثيق ونتائج درجات الطالب. أما مصدر بياانته هو 
ات التني تشاركن يف أنشطة التعلم َبستخدام طريقة اخلريطة الذهنية، يعين الطالب
 .الطالبات فصل "ب" املدرسة التهذيبية الدينية معهد العاِل االسالمي ماالنج
 البياانت الثانوية -6
ياانت من املصادر الثانية والبت الثانوية هي البياانت اليت حتصل انالبيا
، البياانت الثانوية هي اْلدبيات حول طريقة البحث اإلضافية املطلوبة. يف هذا
 . اخلريطة الذهنية
 
 أسلوب مجع البياانت .د
فلذالك  27الغرض الرئيسي من البحث هو احلصول على البياانت. 
عليه أن يُفعل بطريق منظم ويطابق مبقياس. يستخدم بياانت الذي ال،أسلوب مجع 
عدة تقنيات جلمع البياانت تتناسب  باحثةللمفروض ، اختارت الجلمع البياانت ا
هي  باحثةستخدمه التمع املشكلة وهدف البحث. أما أسلوب مجع البياانت اليت 
 واملقابلة والتوثيق. املالحظة تقنية
 املالحظةتقنية  -1
املالحظة بتقنية املالحظة  باحثةت الستخدميف هذا البحث ، ا 
يف اْلنشطة اليومية للشيء  ةباحثةشارك الحظة التشاركية ، تاركية. يف املالالتش
بصرف النظر عن إبداء  .28الذي تتم مالحظته أو مصدر بياانت البحث
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أيًضا َبلبهجة واْلسى اليت شعرت با مصادر  باحثةاملالحظات ، تشعر ال
اليت مت احلصول عليها أكثر  املراقبة التشاركية أبن تكون البياانتالبياانت. تسمح 
عمل ككائن للبحث ، إما  تب باحثةاكتمااًل ودقة. تسمح املالحظة التشاركية لل
 .ةأو طالب ةكمدرس
تشمل فوائد املالحظة يف البحث أنه يف اجملال يكون من املمكن أكثر  
ت يف مجيع املواقف االجتماعية أن تكون قادرة على فهم سياق البياان باحثةلل
ة خربة مباشرة باحثةَبملالحظة ، تكتسب ال يتم احلصول على نظرة شاملة. حبيث
حىت ال يتأثروا َبملفاهيم أو الراء السابقة. إبضافة ذلك ، من خالل املالحظات ، 
املزيد من البياانت ، وحتصل على انطباعات شخصية وتشعر  باحثةستجمع ال
 .الذي يبحث ماعيَبلوضع االجت
الحظتها هي املكان واملشاركني واْلنشطة. كما ذكر اْلشياء اليت يتم م 
، هذه اْلشياء الثالثة هي مواقف اجتماعية كأشياء املراقبة. يف هذا  سربادِل
 . أو متوسط يف املراقبة بشكل معتدل باحثةشارك التالبحث ، 
 تقنية املقابلة -2
أو البياانت عن طريق املعلومات  للحصول على جراءاملقابلة هي اإل 
السؤال واجلواب. املقابلة هي املالقة املباشرة املخططة بني احملاور واخلبري للحصول 
مهمة يف مجع  إجراءيف البحث الكيفي ، تعترب املقابالت  29على معلومات معينة.
مالقة مباشرة والتواصل الشفهي بني  البياانت. تنفيذ هذه الطريقة من خالل عقد
 واخلبري. باحثةال
ستخدم املقابالت ملعرفة املزاَي عن طريقة اخلريطة تيف هذا البحث ،  
 البنات " ب" َبء الذهنية إذا مت تطبيقها يف تعّلم علم النحو يف الطالبات فصل
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 ذلك ، َبإلضافة إىل املدرسة التهذيبية الدينية معهد العاِل االسالمي ماالنج.
قل يف تعلم قواعد النحو يف ا لتحديد دور خمطط العم طريقة املقابلة أيضً تستخد
 .الفصل ذلك
عن أنواع املقابلة ، وهي املقابلة املنظمة وشبه املنظمة  إيستبيغ اقتح 
أما تقنية املقابلة اليت تستخدم يف هذا البحث يعين تقنية مقابلة  30وغري املنظمة. 
تستخدم  31املقابلة املنظمة.  شبه منظمة. تعترب املقابلة شبه املنظمة أكثر حرية من
قابلة للحصول على آراء من املخربين أو املستجيبني. بسبب هذه املقابلة هذه امل
أكثر حرية من املقابلة املنظمة ، فإن املعلومات اليت حتصل با تكون أكثر تعمًقا. 
 أيًضا أن تسأل اْلسئلة اليت تبحث عن مزيد من املعلومات. باحثةمتكن لل
 
 توثيقتقنية ال -3
هي سجالت اْلحداث اليت  لوثيقةا .ة الوثيقةأتيت من جذر كلم التوثيق 
متكن الوثيقة املطلوبة اليت حُتتاج هي يف شكل كتاَبت أو صور أو  32. مرت
عند تطبيق هذه التقنية ، جداول أو قوائم أو أعمال ضخمة من مكربات الصوت. 
غريات البحث ، وهي يف علقة مبتعن البياانت املتعلقة َبملسائل املت باحثةتبحث ال
  ذلك. أشبهاشكل أعمال ضخمة ، وبياانت عن الدرجات ، وكتب ، وحماضر ، 
هذا التوثيق للحصول على البياانت  باحثةيف هذا البحث ، تستخدام ال 
 مبا التاِل :  املتعلقة
 عن املدرسة التهذيبية الدينية  معلومات -1
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 الدينيةبية اهليكل التنظيمي عن املدرسة التهذي -2
 املرافق والبنية التحتية -3
 كشف احلضور لطالبات فصل "ب" املدرسة التهذيبية الدينية -4
 وغريها  -5
 
 أسلوب حتليل البياانت .ه
حتليل البياانت مبراجعة مجيع البياانت من املصادر املوجودة ،  إجراءتبدأ  
حظات ظة ومالاملالح أي إنتاج املقابلة  ونتائج االختبار القبلي والبعدي وأوراق
اليت ُتستخدم لتحليل البياانت يف هذا البحث طوات أما اخلاملعلمة وما إىل ذلك. 
 33يعين ":، ميلس وهربماناخلطوات اليت اقتحها  يعين
 البياانت تقليل -1
التلخيص واختيار الشيء الرئيسي والتكيز على يعين تقليل البياانت  
ة صورة ستوفر البياانت املخفضعن السمات واْلمناط.  يطلبملهمة و اْلشياء ا
 ني مجع البياانت والعثور عليها.ح باحثةأوضح مما يسهل على ال
 عرض البياانت -2
أن  باحثةاخلطوة التالية بعد تقليل البياانت هي عرض البياانت. متكن ال 
، وفئات ، وما  تتقدم البياانت يف شكل أوصاف موجزة ، وخمططات ، وعالقات
حدث ، مث  بذا الشكل ميكن أن يسّهل يف  فهم ما إىل ذلك. عرض البياانت
 .فهمهاميكن التخطيط ملزيد من العمل بناًء على البياانت اليت قد 
 أو اإلثبات انسحاب االستنتاج -3
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ستنتاج البحث الكيفي على املشكلة اليت متت صياغتها منذ إ أجاب
 ال. هذا ْلن املشاكل يف البحث الكيفي ميكنالبداية ، ولكن ميكىن 
ْلن املشاكل وصياغات املشاكل يف البحث الكيفي  أن تتطور.
إذا كانت نتائج بياانت العرض مدعومة ببياانت جيدة ،  34مؤقتة.
فيمكن استخدامها كاستنتاج موثوق به. إذا أظهرت نتائج االختبار 
فاعا يف قواعد النحو َبستخدام طريقة اخلريطة علي قدرات الطالبات ارت
ستنتاج أن طريقة اخلريطة الذهنية قد جنحت يف الذهنية، فيمكن اال
 ت على تعلم قاعدة النحو.زَيدة قدرة الطالبا
 
 أتكيد صحة البياانت .و
، فسيتم إجراء اختبار  باحثةالختبار صحة اْلداة اليت تستخدم با ال
هذه البياانت هو لتحقيق صحة البياانت ، ْلن صحة الصالحية. اختبار صحة 
هدف البحث إذا  سقضيت ب استيفاءه يف إجراء الدراسة. البياانت شرط الذي جي
 كانت البياانت ذات صحة عالية.
تقنيات  باحثةستخدم الية البياانت يف هذا البحث ، تحالص اختباريف 
بني تقنيات مجع هو يضم  اليت وفًقا لسوجيونو ، التثليث يف تقنياتالتثليث ، 
جتمع ، التثليث استخدام تقنية يف البياانت املختلفة ومصادر البياانت احلالية. 
 35:ية البياانت ر البياانت وكذلك اختبار مصدا باحثةال
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 الطريقة تثليث -1
 يتون تثليث طريقة هلا استاتيجيتان ، ومها:اكما قال ف
 الثقة يف مجع البياانت درجةأ. حتقق من 
 مثله لطريقةالثقة يف مصادر البياانت َب درجةب. التحقق من 
 دراملص تثليث -2
انت من مصادر خمتلفة ولكن يهدف تثليث املصدر إىل احلصول على بيا
َبستخدام نفس التقنية. والغرض من ذلك هو احلصول على املعلومات اْلخرى 
املختلف عن املعلومات اليت قد حتصل من مصادر البياانت السابقة. َبإلضافة إىل 






 عرض البياانت وحتليلها
تها البياانت اليت حصل ، هذهبناء على نتائج املالحظات واملقابالت والتوثيق
تطبيق اخلريطة الذهنية يف بمن امليدان. بدف احلصول على البياانت املتعلقة  باحثةال
عن  باحثةبحث الت،  ى مباالجنية معهد العاِلتعليم قواعد النحو املدرسة التهذيبية الدين
 .الل الذهاب مباشرة للحصول على البياانتخبقدر اإلمكان على معها جتالبياانت و 
سيكون التعرض وعرض البياانت املتعلقة بنتائج البحث اليت مت احلصول عليها 
  36أما البياانت يف هذا البحث يعين :البحث.  حدودبتكيز الدراسة أو  ددحم
  من املدرسة الدينية التهذيبية معهد العايل اإلسالمي ماالنج:حملة املبحث األول 
 أحوال املدرسة  .أ
 م . 2005أنشأت املدرسة التهذيبية الدينية معهد العاِل اإلسالمي ماالنج يف سنة 
ي ماالنج ا مؤسسة معهد العاِل اإلسالمأنشأهت مؤسستها يعين أستاذة جوهرة النافسة.
رسون يف هذا املعهد  دالشيخ احلج أمحد مضار, س ه. امل حتت رَيسة فرفيسور دوكتور
( و جامعة احلكومية UBكلها طلبة يف اجلامعة مباالنج. معظمهم من براوجييا)
(. وهم خمتلفة. بعض متخرج يف UIN( و جامعة اإلسالمية احلكومية)UMماالنح)
هذا املعهد  يف الطالبعلوم الدينية ْلن كثري من معاهد و بعض مل يعرف شيئا يف حمال 
متخرج يف املدرسة احلكومية. بىن هذه املدرسة ليعط العلوم اْلساسية يف جمحال علوم 
الدينية. كالنحو و الصرف و اإلمالء. لذلك بين هذه املدرسة لتحقيق أهدف التعليمية 
معهد العاِل اإلسالمي  تهذيبيةيف معهد العاِل اإلسالمي ماالنج. هذه املدرسة الدينية ال
لووء وارو ماالنج. َبلضبط تقع هذه املدرسة يف -ري ماالنج تقع يف املنطقة سومربسا
الدينية معهد العاِل اإلسالمي  ماالنج. املدرسة التهذيبية 88شارع سومربساري رقم 
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يمية ماالنج تقع حتت وزارة الشؤن الدينية. و اصبحت هذه املدرسة احد املؤسسة التعل
 مؤسسة معهد العاِل اإلسالمي ماالنج .يف 
التعليم و التعلم يف هله املدرسة من الساعة السابعة والنصف ليال حىت  إجراءجرت 
م يف معهد العاِل ليطبقن كفئتهن يالساعة التاسعة ليال. ويف املساء تشتك التلميذات التعل
 يف النحو و الصرف و غري ذلك. 
 : يعين الن, -2020سنة املدرسة من  مدرسوأما 
 أستاذ عرفان عبيد هللا -1
 أستاذ فتح الرازي -2
 أستاذ ألف خري الناعم  -3
 أستاذ بيما سيفتييان إسالم الدين -4
 أستاذ فائق ذهنان -5
 أستاذ فائز الشهرول -6
 أستاذ فائق مونر -7
 أستاذ حممد ريسال حبيب هللا -8
 أستاذة ريفا مولدا -9
 ا مهة العاليةأستاذة إيف -10
 أستاذة قريرة عيين -11
 زا غسوة الفوزيةرو  أستاذة -12
 أستاذة خائفة عند موىل -13
 أستاذة عّز هنار -14
 أستاذة فتة العلىي -15




 املنهج الدراسي  .ب
معهد العاِل اإلسالمي ماالنج -استخدمت املدرسة الدينية التهذيبية 
معهد الذي تدرس فيه العلوم الدينية. واملواد الدراسية اليت حتتوي املنهج اخلاص لل
-الدينية. وفيما يلي جحدول املواد الدراسية يف املدرسة الدينية التهذيبيةالعلوم 
 معهد العاِل اإلسالمي
 أحوال التالميذ  .ت
 100 حول 2021-2020عدد الطلبة يف هذه املدرسة للسنة الدراسية  
 ا من احناء اندونيسيا. ينقسم هؤالء الطلبة َبالنساء و الرجال. طالبا. هم جاؤو 
 "2، "ج"1"ج  ،"ب "  ، "1فرقة. للنساء اربعة فصول, وهي فصل "لديهم فصول مت
 "أ"، "ب"، "ج". , وهم فصلثالثة فصولوللرجال 
 الطالبات فصل ابء )ب( البنات  .ث
 ة النعمةان جنأ -1
 امزيد ىأوليا رمح -2
 ليلني ليليفيال  -3
 حليمة السعدية -4
 ماهيل سلوى ندا -5
 ز جاتول ئماندا فا -6
 هنضة مصباح الليلي -7
 ةالعماليلةنزي -8
 نور إيتا فرياماساري -9
 سنيةنت الأليا َبرو  -10
 ندَيينهلطفي  -11
 إجنيا ةرمح يدار  -12
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 ساسي ويلوجع سري رجكي -13
 صباحة املطهرة -14
 سيت نورهداية -15
 اجلنة ةورد -16
 الدرس .ج















تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات الفصل ابء   -ينالثااملبحث 
 سالمي ماالنجمبدرسة التهذيبية الدينية  يف املعهد العايل اإل
لنتائج البحث عن اشرح الوالتوثيق ، فيما يلي  ةواملقابل ةاملالحظ فُعلتبعد 
يف فصل َبء )ب( يف  نحوقواعد ال مييف تعل اخلريطة الذهنية تطبسقاملتعلقة بكيفية 
 :البنات مدرسة التهذيبية الدينية َبستخدام منوذج تعليم اخلريطة الذهنية
مثل أقالم الرصاص لتحما اللة  اعالما طالباتالأعطيت دخل الفصل ،تقبل 
 قرطاساأيًضا  ةاملعلم ت. إىل جانب ذلك ، أعداملراجعامللونة وأدوات الكتابة والكتب 
 من أقالم الرصاص امللونة. االذهنية وأعد أيًضا كثري  ةطياخلر  لرسم ةسطافارًغا كو 
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م ، مث يستمر يل"يبدأ َبفتتاح ، مث إبيصال الكفاءات اْلساسية وأهداف التع
شرح املادة. بعد ذلك تكلفنا مبهمة تطبيق املادة يف اخلريطة الذهنية. بعد ذلك ، تب
 ةبالالط ىحدا قيلتهو ما  كان هذا 37". إلختتامقدمت كل جمموعة عرضا واختتمت َب
اخلريظة م يتعلالمنوذج  يقيم قواعد النحو بتطبتعل إجراءكيف ا  قابلة معهاملعند إجراء 
 .الذهنية
 ميتعل إجراءلكيفية عن ا، فإن ما يلي هو شرح  ةمع املدققة عند إجراء املالحظ
 :اخلريطة الذهنيةَبستخدام  قواعد النحو
 بداية التعليم -1
، مث التوسل ، والصالة. بعد ذلك نقل  ةحيات املعلمم بتييُفتح التعل
تخدام منوذج خريطة العقل وطلب من املعلم أن الدرس كان على وشك اس
الطالب إعداد املعدات اليت مت توجيهها مسبًقا إلحضارها. عالوة على ذلك 
 ، يقسم املعلمين الطالب إىل عدة جمموعات.
 التعليم إجراء -2
 شروحاملادة امل شرح املادة.لت املعلمة بدأت،  تقسيم اجملموعةنتهى بعد ا
 َبب العطف.وت و عمنو هي َبب نعت 
ص املادة يف شكل تلخّ ل الباتالط إىلشرح املادة ، طلبت املعلمة  نتهىبعد ا
 أما خطوات رسم اخلريطة الذهنية هي :ذهنية. الريطة اخل
 وأقالم رصاص ملونة ةفارغ ورقةالطالبات تعد  .أ
 حبجم كبري الورقة وع املادة يف منتصفموض اتبالكتب الطت .ب
 دائرة خبط مث تزيينهاو  لوانأب اتبالقوم الطتمث  .ج
 فروًعا ملواضيع فرعية ويزينوهنا َبلرموز اتبالصنع الطت .د
 زينهاتادة من الفروع اليت صنعت مث امل اتبالكتب الطت .ه
 اْللوان والرموز والزخارف للخريطة الذهنيةالطالبات تعطي  .و
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 شرح املواد املوجودة فيهابريطة الذهنية إظهار نتائج اخل .ز
دقيقة و انتهت صورة اخلريطة الذهنية، تقّدم الطالبات عن عملهن  45 بعد
 أمام الفصل.
 هناية التعليم -3
املشرح  فيما يتعلق َبملواد  بكلمةالدرس بسؤال وجواب  ةاملعلم ختتتم
فهم ت نأهن تشعر نوموحدة ْلهن ةب حبماسالباالطت . أجابكتأييد املادة
. بعد ذلك خيتم املعلم ريطة الذهنيةاخلاليت خلصوها يف شكل  النحوقواعد 
 دعاء.َبلفاحتة والسالم وال
الفصل عند  حال صف كيفلو  باحثةلا استطعت،  ةنتائج املالحظ على أساس
م سمتحمسني ومشاركني بنشاط يف التعل تعرف أهنن خلريطة الذهنية.قواعد النحو َبم يتعل
دجمة وتتعاون مع بعضها البعض يف كما أهنا م.   ذهنيةالٍ  ةطير اخل تصورما ، ال سيما عند
 38اخلريطة الذهنية.انت املادة اليت ستدرجها يف مكو حتديد 
البعض أيًضا بني اجملموعات ،  نبعضه الطالبات ساعدتَبإلضافة إىل ذلك ، 
،  ةشرح املعلمادة من املَبإلضافة إىل تلخيص  لونة.االقالم املقرض القرطاس أو ت مثل
حىت أن   جع اليت أحضروها.افقد َبدروا أيًضا إىل تضمني بعض املواد من الكتب املر 
 قواعد.أمثلة لكل  بعطاءبعض اجملموعات تطورت 
تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو أن ا البحث أوضحت املدققة يف هذ
فصل َب البنات َبملدرسة التهذيبية الدينية يف  يبية الدينية معهد العاِل مباالنجاملدرسة التهذ
ذهنية من الريطة ن اخلرمسي يعين   .اخلريطة الذهنيةوفًقا لقواعد  االنجمعهد العاِل مب
 خالل ربط فروع املوضوع الفرعي َبملوضوع الكبري.
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رمسه تزينه أو تو  القرطاسوسط املوضوع الكبري للمادة يف الطالبات  تكتب،  أوال
املادة الفرعي. مثل التعريف والقسم والقانون فروًعا ملوضوع  رسمت بشكل جذاب. مث
اخلريطة الذهنية بنوع منوذج اخلريطة الذهنية  نرمسيكثرية من هن  واحلرف واملثال.
ر تركيزًا العنكبوتية واخلريطة الذهنية اهلرمية. كل فرع له لون وصورة خمتلفان مما جيعله أكث
ذهنية َبستخدام منوذج الريطة اخلمعظمهم بعمل  تمقا. وأسهل يف رسم قواعد النحو
أكثر تركيزًا وأسهل  االعنكبوت والنموذج اهلرمي. كل فرع له لون وصورة خمتلفان مما جيعله
 النحو. يف رسم قواعد
م يعند تعل هنالفصل أبنفس حالَبإلضافة إىل رؤية أو مالحظة كيف كانت 
فيما يتعلق  اتبالالط بعضأيًضا مع  ثةباحال قابلت، عد النحو َبخلريطة الذهنيةقوا
 نهت، سأل أوال .اخلريطة الذهنيةم يَبستخدام منوذج تعل قواعد النحوم يحول تعل نآبرائه
 .ذهنيةالريطة اخلَبستخدام قواعد النحو م يلتعل نهتعن محاس ةباحثةال
بعد ذلك ميكننا  ،إبعادة التفكري بنطلأمر مثري حًقا ، لذلك حنن  ا"إهن
 .الطالبات ىحداقال  39،ريطة هلذه املادة. تصبح أكثر تعقيدا "اخلرسم لن
تلخيص أو إعادة اختتام  ن، يتعني عليه اخلريطة الذهنية، من خالل  اوفًقا هل
. لكن سينتقل انتج ة املعلملذلك ال يقتصر اْلمر على تفسري. هاتشرح قداملادة اليت 
 كري فيها مث سكبها يف املادة.عن طريق التقاط املادة وإعادة التف نالشرح إليه
على تعيني  تستطيعأن  نعليه تطلب،  اخلزيطة الذهنيةيف إعادة صبها يف 
رمسن القواعد من خالل توضيح ت قواعد متابطة واضحة وأكثر تعقيًدا. الكثرية إىلالقواعد 
 نهذا َبلطبع ميكن أن يساعده ها.تشرح قدتذكرن املادة اليت لت ناليت جتعله النقاط
 .فهمهايسهل ل
اخلريطة "َبستخدام : املصادر إحدى جاء ذلك بناء على تصريح صادر عن
طُلب ، موضح. بعد ذلك  ا حننهذا ، ال يتعني علينا أن نفكر يف أنفسنا. ْلهن الذهنية
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مرة أخرى مبعىن أننا  ناتعلم مرة أخرى ، جعلنحنن  منه توضيح بعض النقاط. مع ذلك ،
 4۰ا".فهمهل هالسنتذكره مرة أخرى ، لذلك 
ذلك من  يُعلم اخلريطة الذهنية.صنع يف أيًضا املثري واملمتع  الطالبات تشعر 
َبلتوتر عند تعيني  رتشعمن التعبري ، مل  . تُعلمميبيئة التعل حالةاملالحظة يف  إجراء
بدن مستخني تستمتع َبملناقشة و تو  الطالبات بسمت. غالًبا اخلريطة الذهنيةالقواعد يف 
  41.ذهنيةخريطة الاللرسم وتلوين أثناء 
نفس السؤال الذي كان له ب مع عدة مصادر ةباحثةال قابلةولتجنب الذاتية ، 
 : ةفيما يلي نتائج املقابل  ة.عالقة َبحلماسال
هذه جتعلين غري مرتبك بشأن  الذهنيةريطة اخل"أان متحمس جًدا ْلن 
 :سييت نورهدية ايضا بيان من،وكذالك املتحدثني  ىاحدت قال 42."النحو
 ان استخدام املالحظات العادية يصعب فهمهأان سعيد جًدا ْل يت"محاس 
منظًما ، فمن السهل فهمه ، لذا  اخلريطة الذهنية. و إذا كان اويصعب حفظه
 :وأيًضا 43فأان أكثر محاًسا للتعلم".
متحمسة جًدا ، بسبب  أين"إذا من نفسي ، إن شاء هللا ، ميكن أن تقول   
، ال ُيطلب منا فقط كتابة املواد املقدمة  برسم اخلريطة الذهنية ْلنماذا؟ 
أيًضا أكثر إبداًعا يف تعيني املواد اليت نتلقاها يف  تطلبواالستماع إليها ، ولكننا 
حبيث تكون املادة أبسط من ذلك بكثري أنه من السهل  اخلريطة الذهنيةشكل 
 44"تذكرها وفهمها
متحمسني للغاية. السبب يف  نفهم أهنتأن  باحثةللمن نتائج املقابلة ، ميكن  
التعلم بنشاط وإبداع يف تعيني املواد يف  نطلب منهت خلريطة الذهنيةَبأن  يعين نمحاسه
 قواعديف تسهيل تذكر وفهم  نم النشط له أتثري إجيايب عليهي. أن التعلاخلريطة الذهنية
 .النحو
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َبستخدام  النحو قواعدب تعلم أيًضا عما إذا كان حي باحثة، سأل ال كبعد ذل
 : النتائج هذا، ف اخلريطة الذهنيةمنوذج تعلم 
، فهو مثري لالهتمام ْلن الصور  املادة فهمل تسهل اْلهن إمجاال، أان أحب”
 .هديةسييت نور  تقال 45فهم واحلفظ".ل تسهيالامللونة 
لطبع. َباخلريطة الذهنية "َبلنسبة ِل ، أان أحب  إحدى الطالبة وكذلك قالت
شيء ما يف شكل  ْللقطأسهل  ْلنين شخصيًا ، مييل الشخص إىل العثور على أين
 على أي حال ، مقارنة َبلنص الكامل ، أجد أين فهوم ، يف شكل صورة.املريطة اخل
فاهيم ، من هذا القبيل. وليس من شيء يف شكل صور أو خرائط م ْللقطأسهل 
 46عالق أكثر يف الدماغ. مل تضيع بسرعة " السهل اإلمساك به أيًضا. لكين أشعر أبنين
 اخلريطة الذهنيةم يمنوذج تعل حتنب ناملخربين إبجياز أهن بعض توأجاب
 النحو قواعدم ينب تعلحت و نيمتحمس نستنتاج أهنتمن العبارات أعاله ، ميكن 
نب الرسم أو حت ن ، َبلطبع ليس فقط ْلهنني ومتحمسنيشغوف ن. إهنَبخلريطة الذهنية
 قواعدم يله مزاَي ومسامهات يف تعل اخلريطة الذهنية، فإن  نومع ذلك ، وفًقا هل ن.التلوي
 . وهذا بناء على تصرحيات مصادر:النحو
، ال نضطر إىل عناء التفكري. ْلنه موضح. هذا  اخلريطة الذهنية"َبستخدام  -1
تعلم مرة أخرى ، نبعض النقاط. مع ذلك ، حنن  لنجعل طلبنابعد ذلك 
 47".خرى مبعىن أننا نتذكره مرة أخرى ، لذلك سهل فهمهجنعله مرة أ
طة للدروس سهل علينا رسم خرييهذا  اخلريطة الذهنيةم َبستخدام ي"التعل -2
 48سهل علينا بشكل غري مباشر تذكرها"يوخريطة املواد و 
حلفظ مث  سهلتامليزة هي أنه أكثر تنظيما. من خالل الفروع تكون الصورة  -3
فعادة ما تكون أكثر محاًسا للتعلم ، فمن السهل  ملونة. إذا كانت ملونة ،
 4۹حفظها أبلوان خمتلفة "
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يشمل املزيد من احلواس. املزيد من التحركات.   ا"أوالً ، جيعله أقل نعاساً ْلهن  -4
 اخلريطة الذهنيةْلننا نريد أن جنعل  .كما أن أدمغتنا أكثر استخاًء يف التفكري
بعد  .الب أو إكراه على ما نفعلههذا يعتمد على إبداعنا. ليس لدينا مط
لذا من اخلريطة الذهنية اليت صنعناها ، .ما يليذلك ، يسهل تذكر وفهم 
يبدو املظهر بسيطًا لذا من السهل تذكره وفهمه ، بسيط ولكنه مثري 
 5۰لالهتمام. "
"يف رأيي ، املسامهة كبرية جًدا. كما نعلم مجيًعا ، رمبا يعترب معظم الناس أن   -5
 الدروس. عالوة على ذلك ، فإن القواعد كثرية. من أصعب نحوال قواعد
عل القواعد أكثر إجيازًا هذا ، ميكن جُ  اخلريطة الذهنيةم يَبستخدام منوذج تعل
 وبساطة ولكن هلا معىن كثيف وميكننا العثور على انتظام قواعد كل قاعدة.
شروط حبيث وقد جند أيًضا بعض القواعد اليت يتبني أهنا متشابة من حيث ال
 51سهل علينا تذكرها ".ي
، فستفصل التعريفات ، على سبيل املثال ،  اخلريطة الذهنيةستخدم ن اإذا كن -6
تفصيلي ستجعل من السهل  اخلريطة الذهنيةمث أنواع اْلشياء املكتوبة يف 
حفظها ْلن هناك تقسيمات. استمر بشكل منهجي وهيكلية ، يسهل 
 52".حفظها وفهمها
عن مزاَي  ةباحثةسأل التذكورة أعاله هي إجاَبت عندما بعض العبارات امل
 .النحو قواعديف فهم  اخلريطة الذهنية نهعدساتوكيف  اخلريطة الذهنيةم يمنوذج تعل
يف تسهيل  اخلريطة الذهنيةعن فعالية  ةباحثةال تعالوة على ذلك ، سأل
 : نتائج املقابالت مع املخربين هذا،  النحو قواعد فهم
 "مؤثر جدا"
 53"جدا"أعتقد أنه فعال 
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ذج و عمل مجيع منيْلنه ال  ٪80"رمبا إذا منحتها إىل النسبة املئوية ، فهي 
 54يُقال جيد لتسهيل فهم املادة وحفظها" ٪80، لذا حبّد أقصىم يالتعل
م من مادة نص كامل أو يعند مقارنته َبلتعل ايف رأيي ، إنه فعال متاًما ْلهن"
يسهل  اخلريطة الذهنيةملواد املوجودة يف شكل مادة يف أشكال أخرى ، فإن ا
 55"فهمها. ْلن مباشرة إىل النقطة كما قلت من قبل
إىل أن اخلريطة وفًقا  نإىل أهن ةباحثةالملقابلة ، خلص َبلنظر إىل نتائج ا
مقارنة بقراءة املالحظات يف النص  النحوفعااًل جًدا يف تسهيل فهم قواعد  الذهنية
 الكامل.
 
عوائق تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات  -الثاملبحث الث
 العايل اإلسالمي ماالنج فصل ابء  مبدرسة التهذيبية الدينية  يف املعهد
على الرغم قد طُّبق منوذج التعليم جيدا غري جنوان على أن يكون هناك 
 لذهنية.. وهكذا يف إجراء هذا منوذج التعليم اخلريطة اتطبيقهالعوائق يف 
من خالل املقابالت مع الطالبات ، كانت هناك العوائق اليت واجهتها. 
ذكرت إحدى منهّن، "أان شخصياً أعتقد ، أتيت هذه العوائق من الطالبات. كما 
ْلننا عندما نستخدم اخلريطة الذهنية ، فإننا ال نعيد كتبنا املادة فقط. لكن نطلب 
ن نفسي ، ْلنين لست من النوع املبدعة ، لذا أيًضا لإلبداع والتفكري. لذا ، إذا م
 56م ".أكثر أو أقل يف اإلبداع، لتجعل اخلريطة الذهنية أكثر إاثرة لالهتما
اإلبداع هو أحد اْلشياء الالزمة لرسم اخلريطة الذهنية. ْلن اخلريطة 
الذهنية هي طريقة الكتابة مبدعة وفعالة. َبإلضافة إىل ذلك ، هناك عناصر من 
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واْللوان.بغري مباشر ، تطلب الطالبات لتجعل  اخلطوط واْلمناط والرموزالصور و 
اخلريطة الذهنية ممتعة قدر اإلمكان. ميكن أن يكون االفتقار من اإلبداع يعقب يف 
إجراء اخلريطة الذهنية ، ْلن ليس كل شخص لدي إبداعا عاليا. لكن يف الواقع ، 
ا يف تعلم ع إذا أراد الشخص ستمرار اسطعت اخلريطة الذهنية أيًضا كتدريب اإلبدا 
 رسم اخلريطة الذهنية مرارًا وتكرارًا.
 يعين: خرال ائقَبإلضافة إىل اإلبداع ، هناك أيًضا تعبري من الطالبة عن الع
"رمبا إذا مل أحفظ اهليكل ، فرمبا نسيت معىن قواعد النح. لذالك فاْلمر أشبه إذا مل 
 57ظ اهليكل ".أحفظ اهليكل من قبل ، فسأستصعب حلف
من العوائق اليت واجهتها  أحدبناًء على نتائج املقابلة أعاله ، فإن 
الطالبات هي االرتباك حول املوضوعات الفرعية اليت سيتم سكبها يف اخلريطة 
الذهنية. ما املواد حيتاجون إىل تضمينها يف اخلريطة الذهنية. قد يكون هذا بسبب 
 .َبب املادة املشروحة صطالحات يفصعوبة حفظ القواعد أو إ
 مث ، مازالت حول العراقيل، قالت إحدى الطالبات :
"كما حاولنا يف الفصل ، فإن تعليم قواعد النحو َبستخدام منوذج اخلريطة 
الذهنية  ممتع للغاية. لكن َبلطبع لكل شيء قليل من العوائق. أما العائق يف 
به أان وصديقايت ، أعتقد أنه من ما مرران  التعليم َبستخدام اخلرائط الذهنية  مثل
املمكن تكوينها ، بينما يف إنشاء اخلريطة الذهنية حيتاج وقًتا طويالً. ْلننا جنب أن 
نفكر " ماذا أريد أن أنشأ مثل ما، ماذا أريد أن أرتب ، مث ماذا سأضع َبجلنيه؟ " 
أن   طة الذهنيةمييل الشخص أنفسهم إىل أن يكون لديهم رغبة "أريد حًقا اخلري
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تكون على هذه مثل هذه ، النقاط هي مثل هذه" متيل إىل أن تكون هناك رغبة 
مثل هذه ، أريد أن أصنع صورًا كهذه ، مثل هذه اْللوان "حسًنا ، هذا تطلب 
 58أيًضا من وقت طويل"
اليت الذي وجد يعين عن بناًء على نتائج املقابلة أعاله ، كان العائق 
ل اخلريطة الذهنية ، َبلطبع حيتاج وقتا أطوال ْلن الوقت. يف إجراء ملخص يف شك
جتب الطالبات أن تصنع فروًعا وأن ترسم أمناطًا ورموزًا وتلون املوضوع الذي مت 
تضمينه يف قسم اخلريطة الذهنية. َبإلضافة إىل ذلك ، فإن ما جيعل إجراء رسم 
تفكري يف شكل ية أن حيتاج وقًتا طويالً هو أن تطلب الطالبات َبلاخلريطة الذهن
اخلريطة الذهنية اليت ستمسها ، وما هي املادة احملتوجة إىل تضمينها. ستحتاج 
الطالبات اليت متلك على أكثر من رغبة واحدة َبلطبع حتتاج إىل زَيدة الوقت 
سبة ومتكنهن لتحقيق أقصى قدر للتفكري يف نوع منوذج اخلريطة الذهنية اليت أهنا منا
 .من النتائج
خر من الطالبة وهي: "أجيب أن أفهم جيًدا حىت ال تكون ال ائقهناك الع
ئق التاِل ، وفًقا للطالبة ، هي أن قبل إجراء االع 5۹اخلريطة الذهنية خطأ ".
ملواد اليت قد درستها. لذلك عندما ترسم اخلريطة الذهنية ، جتب عليهن أواًل لفهم ا
املادة إىل اخلريطة الذهنية.  الطالبة اخلريطة الذهنية ، ستكون سهال عليهن يف صب
لذا فإن العائق هي إحتياج الطالبة إىل فهم جيد مسبق من أجل إنشاء اخلريطة 
 اخلريطة املطلوبة.
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ن. َبلنسبة ْلشياء تتكز الكثري من العوائق َبلفعل على الطالبات أنفسه  
أخرى ، مثل ظروف الفصل والصديقات واْلدوات ومصادر كتب التعلم  غري 
ة كعوائق يف إجراء منوذج تعليم اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو يف موجود
هذا الفصل. حىت أن هناك الطالبة قالت مباشرة أهنا مل توجه العوائق  تتعلق 
يطة الذهنية هذا ، كما قالت الطالبة عند إجراء َبلتعليم َبستخدام منوذج اخلر 
 6۰ن مل يوجد العائق"املقابلة مع الباحثة حول العوائق : " حىت ال
عوائق تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات ّل ح -املبحث الرابع
 ية  يف املعهد العايل اإلسالمي ماالنجفصل ابء  مبدرسة التهذيبية الدين
َبإلضافة إىل السؤال عن العوائق ، تساءلت الباحثة عن كيف احللول  
طالبات عن آرائهن حول كيفية حل العوائق اليت العوائق. أعربت بعض ال  لتذليل
 تواجهها الطالبات أنفسهن.
لبات أن تزيد العائق اْلول هي االفتقار إىل اإلبداع. ووفًقا هلا ، جتب الطا
يف الواقع ، تتمثل إحدى   61الذهنية أكثر تشويًقا.اإلبداع حىت تصبح اخلريطة 
نفسه.، ال متكن لطالبات أن فوائد رسم اخلريطة الذهنية هي لتدريب اإلبداع 
د فهمن حتصل اإلبداع برسم اخلريطة ذهنية مرة واحدة فقط. إذا كانت الطالبات ق
 بشكل متكرر منط كيفية عمل اخلريطة الذهنية ، فهناك احتمال أن تزداد إبداعها.
مث ليحّل على قليل الوقت فمطلوب إىل إدارة مناسبة للوقت. كيف متكن  
لوقت الذي قد كّسبته املعلمة. َبإلضافة إىل ذلك ، متكن للطالبات أن تعظم ا
وعملية التعليم وإختتام التعليم خبصائص  للمعلمة أيًضا أن تتفق وقت بداية التعليم
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منوذج تعليم اخلريطة الذهنية ، واليت تستغرق هذه اخلريطة الذهنية وقًتا طويالً 
ن إىل شكل اخلريطة الذهنية. َبلفعل ْلهنا تتعني على الطالبات إعادة تطوير عقوهل
 جتب عليهن أن ترسم اخلريطة عن املادة جلعلها أكثر إجيازًا.
عائق ارتباك الطالبات فيما يتعلق َبلنقاط املادة اليت جتب  أما ليحل
تضمينها ، يف الواقع قد أعطت املعلمة بنية املواضيع الفرعية اليت يتم تضمينها يف 
 62الرئيسي.فروع املوضوع 
لى الطالبات أن تفهم املادة أوالً ، وأما لى ذلك العائق ، جتب عليحل ع
 63أوالً".احلل من رؤية الطالبة يعين : "نفهم املادة جيًدا ، أو نكتب امللخص 
متكن لتفعل كذلك عندما تشرح املعلمة املادة ، جتب على الطالبات أن تستمع 
أوالً َبستخدام ًضا أن تلخص بسيط إليها وفهمها بضبط. متكن للطالبات أي
 اخلريطة الذهنية بسيطة أو كتابة قصرية.
َبإلضافة إىل ذلك ، أعربت إحدى الطالبات أيًضا عن احلل لتغلب 
لتدريب 64العوائق اليت قد ذكرهتا ، وهي: "نستطع أن نكّرر دائًما يف تعلمها ".
ى الفهم َبستخدام منوذج تعلم اخلريطة الذهنية ، جتب علقدرة اإلبداع واحلفظ و 
الطالبات ان تتعلم بنموذج التعليم اخلريطة الذهنية عدة مرات. ليس مرة واحدة 
فقط. املقصود بذا يعين ليكون عمل اخلريطة الذهنية مفيًدا إىل أقصى حد. لزَيدة 
ثل يف تذكر وفهم اإلبداع ، ال متكن أن تتم ذلك يف ممارسة واحدة فقط. وَبمل
 ءة وفهم اخلريطة الذهنية اليت قد أجرهتا الطالبات.املواد. حتتاج الطالبات إعادة القرا
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سواء من خالل املالحظة واملقابالت  باحثةالبياانت من قبل الُحصلت بعد 
وفقا لصياغة مشكلة البحث وأهداف  وصفا للمناقشة باحثةقدم التوالتوثيق 
 َبلنظرَيت ذات الصلة.نتائج البحث  باحثةناقش التالبحث. يف هذا الفصل 
 نتائج البحث .أ
تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات فصل ابء   -1
 مبدرسة التهذيبية الدينية  يف املعهد العايل اإلسالمي ماالنج
فصل َبء )ب( البنات املدرسة  يف هاتطبيق ت متيتال اخلريطة الذهنية
طور ت ة، لكن املعلمتوين بوزان أنشأه يتال اخلريطة الذهنية يه التهذيبية الدينية 
، كان هناك اختالف بسيط بني  جراء. بصرف النظر عن اإلجراءقلياًل من اإل
 دمستختبوزان. مل  واخلريطة الذهنية توين اتبالالط اخلريطة الذهنيةصور 
)ب( الصورة يف الفكرة الرئيسية ، ولكن مع كتابة كبرية  فصل َبءطالبات 
فصل َبء )ب( البنات تطبيق منوذج خريطة العقل يف  ءإجراوصور بسيطة. 
 : كما يلي  املدرسة التهذيبية الدينية 
 بداية التعليم .أ
لم أن يُفتتح التعلم بتحيات املعلم ، مث التوسل ، والصالة. بعد ذلك نقل املع
الدرس كان على وشك استخدام منوذج خريطة العقل وطلب من الطالب 
يهها مسبًقا إلحضارها. عالوة على ذلك ، يقسم إعداد املعدات اليت مت توج
 املعلمين الطالب إىل عدة جمموعات.
 التعليم إجراء .ب
 هي شروحاملادة امل شرح املادة.لت املعلمة بدأتتقسيم اجملموعة ، نتهى بعد ا
 َبب العطف.وت و عمنو َبب نعت 
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كل ص املادة يف شتلخّ ل الباتالط إىلشرح املادة ، طلبت املعلمة  نتهىبعد ا
 أما خطوات رسم اخلريطة الذهنية هي :.  ذهنية.الريطة اخل
 تعد الطالبات ورقة فارغة وأقالم رصاص ملونة .أ
 تكتب الطالبات موضوع املادة يف منتصف الورقة حبجم كبري .ب
 مث تقوم الطالبات أبلوان ودائرة خبط مث تزيينها .ت
 تصنع الطالبات فروًعا ملواضيع فرعية ويزينوهنا َبلرموز .ث
 الطالبات املادة من الفروع اليت صنعت مث تزينهاتكتب  .ج
 تعطي الطالبات اْللوان والرموز والزخارف للخريطة الذهنية .ح
 ح املواد املوجودة فيهاإظهار نتائج اخلريطة الذهنية بشر  .خ
دقيقة و انتهت صورة اخلريطة الذهنية، تقّدم الطالبات عن عملهن  45بعد  
 .أمام الفصل
 هناية التعليم .ح
املشرح كتأييد فيما يتعلق َبملواد  بكلمةالدرس بسؤال وجواب  ةملعلما ختتتم
 فهم قواعدت نأهن تشعر نوموحدة ْلهن ةب حبماسالباالطت . أجاباملادة
. بعد ذلك خيتم املعلم َبلفاحتة اخلريطة الذهنيةاليت خلصوها يف شكل  النحو
 دعاء.والسالم وال
يوفر قواعد النحو  ميتعلكنموذج   اخلريطة الذهنيةادلن أبن تطبيق جت
مبزيد من احلماس حيال التعلم ،  تشعرم. يالتعل جراءالعديد من الفوائد إل
 نساعدهتم. يَبمللل عند التعل تشعرفهم القواعد وحفظها ، وال  أسهلو 






نية يف تعليم قواعد النحو لطالبات فصل ابء  عوائق تطبيق اخلريطة الذه -2
 مبدرسة التهذيبية الدينية  يف املعهد العايل اإلسالمي ماالنج
 ليت واجهتها الطالبات. من بني هؤالء:وجدت الباحثة العوائق ا
 ليل إبداع الطالباتق -1
 صعوبة فهم البنية اليت جتب إجراؤها يف اخلريطة الذهنية -2
 ئط الذهنيةقليل الوقت إلجراء اخلرا  -3
 قليل القدرة على فهم املواد اليت سيتم تضمينها يف اخلريطة الذهنية -4
 تعليم قواعد النحو لطالبات فصل عوائق تطبيق اخلريطة الذهنية يفّل ح -3
 ابء  مبدرسة التهذيبية الدينية  يف املعهد العايل اإلسالمي ماالنج
ية، على لريسي عوائق تعليم قواعد النحو َبستخدام اخلريطة الذهن
 أساس املقابالت وجدت الباحثة احللول يعين:
الكتابة  تدريب إبداع الطالبات من خالل االستمرار يف ممارسة تدوين  -1
 َبستخدام اخلريطة الذهنية
 تستمع الطالبات إىل املواد أوضحتها املعلمة وإعادة فهم احملاور الفرعية  -2
 ائط الذهنيةحتسني إدارة الوقت وتعظيم الوقت اخلاص إلجراء اخلر  -3
 أن تفهم وتكتب امللخص بسيط أوالً قبل إجراء اخلريطة الذهنية -4
 مناقشة البحث ب.
م ، يتعني على املعلمني أن يكونوا أكثر يجناح أهداف التعللتحقيق   
عالوة على م.يذج التعلو أو من يةأو استاتيج لوبإبداًعا يف اختيار وتطوير أس
ت املهمة اليت تلعب دورًا رئيسًيا يف جناح م أحد املكوانيذلك ، يعد منوذج التعل
م يجة إىل منوذج التعلذلك ؟ هناك حاليس بك كيف  65الربامج التعليمية.
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م وجيب تعديله وفًقا لظروف سلوك الطالب. عالوة على يالصحيح يف التعل
ذلك ، يرتبط تعلم اللغة أبنظمة االتصال ، لذلك ميكن أن يكون منوذج 
نظرية والتطبيق.ستنتج النظرية املقبولة جيًدا بنية لغوية م حاوية لربط اليالتعل
العديد من  االلغة العربية ، ترتيب اللغة هلصحيحة وقابلة للتواصل. خاصة يف 
 القواعد واْلنظمة.
يف السابق ، كانت املعلمة تستخدم طرقًا أو استاتيجيات أو مناذج 
في ميم نفس منوذج التعلتعليمية شائعة وغالًبا ما تستخدم. إذا استمر استخدا
ال  .م يف الفصليَبلتعل اتبلطويلة ، فقد يؤثر ذلك على اهتمام الطا وقت
يف فهم املادة. ومع ذلك ، هناك  نيعين ذلك أن الطريقة السابقة مل تنجح معه
م أكثر جاذبية ونشاطًا يجعل التعليم ليإىل اختالفات يف مناذج التعل احتياج
 م.يالتعل على اتبلوزَيدة حتفيز الطا
م َبستخدام نظام احملاضرات يأبن التعلقال مهيودين وأصدقائه يف كتابه 
العروض التوضيحية أما فقط ،  ٪5ى فهم املواد بنسبة تصل إىل يساعد عل
 -20واملناقشات والتمارين ميكن أن تساعد يف فهم املواد بنسبة تصل إىل 
بنات املدرسة لل ء )ب(يف فصل َب اخلريطة الذهنيةيف تطبيق  66.80%
راء مناقشات ومتارين بشكل إج اتبالطلب الطتُ ، غري مباشر  التهذيبية الدينية
لديها القدرة على حتسني  الذهنيةريطة اخلوعروض توضيحية. هذا يعين أن 
يتم دعم هذا أيًضا من خالل بياانت البحث  .قواعد النحوفهم الطالب ملادة 
من  النحويف فهم قواعد  فوائدهكثر أ اخلريطة الذهنيةاليت تكشف أن منوذج 
 م السابق.يمنوذج التعل
ال يتم اختياره  اتطبقهست اليتتعليمي الكنموذج   ريطة الذهنيةاخلاختيار 
كثري ي له  ذال قواعد النحوعشوائًيا فقط. يرتبط اختيار هذا النموذج خبصائص 
تمن القواعد.  ستخدام َب .اتبالالط مضبوط حبالةم يأيًضا منوذج التعل خيخ
طفل. كانطباًعا  عطي تستخدم الصور وكثري من اْللوان اليت ت  اخلريطة الذهنية
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ملل الطالب  أن يغلب علىتعليمي كهذا المنوذج يستطيع ولكن يف الواقع ، 
 تعليمي رتيب ال يتضمن سوى اجتاه واحد.الجتاه منوذج 
اسة أكثر محاًسا ومح اتبالالط ت، كانةباحثةته اليف الواقع الذي وجد
وغالًبا ما  ، نتذكرن قلياًل عن طفولتهت ن. كما أهنالنحويف تعلم فهم قواعد 
منظور  اليت يف البداية حالة الفصل رمسن َبستخدام أقالم ملونة خمتلفة.ت
صعب على  ن، فسيكون خوفهممتعة اتبلالطا تممتعة. إذا كان صرّية مبوحش
تعلم قواعد لولن ميلوا  أكثر محاسة  نيقليالً. حىت يكون ينقص النحوقواعد 
 العديدة. النحو
 النحوتغيري قواعد ل ت الطالباتم، تعلّ  اخلريطة الذهنيةَبستخدام 
تعليمي الالذهنية هو منوذج  ةطيالعديدة واملعقدة لتكون أبسط وأسهل. اخلر 
 مىنيولكن الدماغ ال ىينشط مجيع أجزاء الدماغ ، ليس فقط الدماغ اليسر 
 طبيعة اإلبداع والذاكرة طويلة ني، ميتلك الدماغ اليم ويف الوقت نفسه. أيًضا
ن أطول من الذاكرة يمينتكون الذاكرة املخزنة يف الدماغ الاملدى حبيث 
، من املأمول أن  اخلريطة الذهنيةَبستخدام  67.يسرياملوجودة على اجلانب ال
 اثلت عند قراءة كتاب ا لفتة أطول مث يطبقوهنا اعد النحوقو  اتبالتذكر الطت
 .اللوازمأو يف الظروف 
ات بلواملعقدة صعب على الطا الكثرية النحوجتعل قواعد ، أحياانً 
 تستطيع لتذكر وفهم. خاصة إذا مت تقدمي الكثري من املواد يف شكل مجل.
ريطة للمواد مبفاهيم بسيطة من خالل اخلساعد يف رسم تأن  اخلريطة الذهنية
مبعاجلة املعلومات من شكل البات الط نيقومتلرئيسية. الصور والكلمات ا
من خالل إعادة معاجلة املعلومات ووضع  ريطة املفاهيم.اخلاجلملة إىل شكل 
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بسهولة املعلومات اليت  اتبالتذكر الطت، سنفاهيم ْلذهاهنامل ةطير اخل
 68حتفظها.
 
بتخزينها ،  تاليت قام تذكرن املعلوماتت تزال ن ماتظهر البياانت أهن
رس اْلسبوع التاِل ، طرحت املعلمة أسئلة تتعلق َبملواد وَبلتحديد خالل د
على اإلجابة عن اْلسئلة  قّدرت الطالباتاْلسبوع املاضي. يف شرحها  قداليت 
 اْلسبوع املاضي.يف شرحها وكتابتها يف اخلريطة الذهنية  قداملتعلقة َبملواد اليت 
ريطة اخلم ذهنية مثل خطوات بوزان يف رسالريطة اخل ت الطالباتقد رمس
من املركز َبستخدام الصور واْللوان مث ربط الفروع  أتذهنية. وهي بدال
قادرة على رسم اْلفكار  اخلريطة الذهنيةالرئيسية َبلفروع املركزية. خصائص 
 69.النحووتقدمي العديد من الفوائد لتسهيل فهم وتذكر قواعد 
اخلريطة ات فيما يتعلق مبزاَي وفوائد ومسامهفصل َبء طالبات ال آراء
تعليم مثل هذا الستخدامه  النموذج يعين استطاعت اخلريطة الذهنية ك الذهنية
 ال يكون رتيًبا ومماًل. لكيم يف الفصل يكنوع من منوذج التعل
أيًضا  ةباحثةال ت ، وجدمن الفوائد واملزاَي وجود كثرية منَبإلضافة إىل  
 قدالعقبات اليت  . ومع ذلك ، ميكن َبلتأكيد التغلب علىوائقبعض الع
م َبستخدام منوذج مثل هذا. ال تصبح يالتعل إجراءها أعاله مع استمرار توصف
م يف الفصل يالتعل إجراءيف  اخلريطة الذهنيةالعوائق القليلة حاجزًا أمام تطبيق 
 تعليم رتيب.لحل ك  الذهنيةاخلريطة  صبحتالدراسي و 
احثة أيًضا العوائق. بصرف النظر عن وجود الفوائد واملزاَي ، وجدت الب
العوائق اليت واجهتها هي من الطالبات أنفسهن ، ملاذا قالت الباحثة أن معظم 
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العوائق هي من الطالبات؟ ْلن هناك الطالبة اليت تشعر أهنا ليست لدي العوائق 
 7۰.قواعد النحوذهنية عند تعليم يف إجراء اخلريطة ال
الواقع ، بذه منوذج التعليم العائق اْلول تتعلق إببداع كل الطالبات. يف 
اخلريطة الذهنية ، من املأمول أن تزيد هذا النموذج إبداع الطالبات من أجل أن 
ذهنية عمل الدماغ. كما أن فوائد تكون تعليم أكثر تشويًقا وتدرب اخلريطة ال
رسم اخلريطة  الذهنية نفسها سعين أن تنشط عمل مجيع أجزاء الدماغ ، أي 
ليسار حيث يكون اإلبداع والذاكرة طويلة املدى يف اجلانب الدماغ اليمني وا
ليحفظ على نشاط وتوازن عمل مجيع أجزاء الدماغ ،   71من الدماغ.اليمني 
حيتاج إىل التمرينات مثل رسم اخلريطة الذهنية بفتة زمنية ليست قصرية. 
اطًا التمرينات اليت إجراؤها بشكل متكرر متكن أن جتعل الدماغ اليمني أكثر نش
 رور الوقت مع استمرار الكثري من املمارسة.حبيث يتشكل اإلبداع مب
العائق التاِل هو صعوبة فهم املادة اليت قد شرحتها. مازلت ُتصنف  
قواعد النحو على أهنا املادة الصعبة للطالبات التني مل يعرفن اللغة العربية من 
صطلحات الصعبة أيًضا قبل ، وخاصًة علم النحو. ما عدا إىل ذلك ، تعترب امل
 يف صعوبة فهم قواعد النحو. يف الواقع ، من املتوقع أن يكون منوذج عامالً 
التعليم هذا حالً ليسّهل الطالبات أن تذكر وتفهم قواعد النحو إذا يف  تنفيذها 
ْلنه برسم اخلريطة الذهنية ، متكن لتحويل قائمة طويلة من  بشكل صحيح.
كما قالت الباحثة من قبل ، جيب  72للتذكر.سهل املعلومات إىل خمطط ملون و 
تنفيذ منوذج التعليم اخلريطة الذهنية عدة مرات حىت متكن للطالبات أن تستفيد  
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كامال من طريقة عمل اخلريطة الذهنية اليت ترسم اخلريطة للعقل لتنظيم العديد 
 اعد النحو وتسهل فهمها وتذكرها.من قو 
دد إلجراء اخلريطة الذهنية. حيّل هذا العائق التاِل هو قليل الوقت احمل 
العائق إبعادة ترتيب إدارة الوقت بشكل صحيح. متكن للمعلمة أن تتسارع 
اْلنشطة بداية التعليم وأن تعطي زَيدة الوقت إلجراء اخلريطة الذهنية يف 
، متكن لطالبات أيًضا أن تزيد الوقت املمنوح إىل  الفصل. ما عدا إىل ذلك
خالل عمل رموز ليست معقدة وبسيطة ولكنها فروع مثرية  احلد اْلقصى من
لالهتمام ، َبإلضافة إىل إعداد اْلدوات احملتوج إىل أقصى حد. مث إذا مل 
تكتمل اخلريطة الذهنية يف الفصل ، فيمكن متابعتها بشكل مستقل خارج 
 ليم كدراسة مستقلة للطالبات.ساعات التع
املواد اليت جتب تضمينها يف اخلريطة أما العائق عن عدم القدرة على فهم  
الذهنية ، فيمكن أن حيدث ذلك العائق. ميكن هذا بسبب النقص التام يف 
انتباه الطالبات على شرح املعلمة ، ومتكن للمعلمة أن تشرح املادة بسرعة ، و 
املواد حىت يتم ترتبك الطالبات أي املادة اليت جتب  ميكن أيًضا بسبب كثري 
ريطة الذهنية. ليحّل هذا العائق ، َبلطبع ، جتب على الطالبات كتابتها يف اخل
لتستمع بعناية إىل شرح املعلمة وتكتب الشرح لكي ال تفوت املواد املشروحة 
خلريطة إذا قد كتبت الطالبات عن املواد املشروحة بكلمة. حىت عند صبها يف ا




َبستخدام اخلرايطة الذهنية ، تعيد الطالبات أن تشرح املواد اليت قد  
علمتها بطريقة منظمة وأكثر تنوًعا. ال تصبح قليل العوائق حاجزًا للخريطة 
ليم يف الفصل وتصبح حالً عن التعليم الذهنية ليتم تطبيقها يف عملية التع
ف ممكن إزالتها َبحلل التعلق بلعوائق معا بعملية الرتييب. لكن العوائق املوصو 
التعليم َبستخدام منوذج مثل هذا. وميكن أيًضا التغلب عليها َبحللول اليت قد 
وصفتها الباحثة أعاله من قبل بناًء على نتائج املقابالت وأيًضا بناًء على 
اعدا إىل  ْلن كل منوذج التعليم له العوائق يف تطبيقه ، م ظرَيت ذات الصلة.الن
كثري الفوائد اليت قد حصلت. ومع ذلك ، قدمت الباحثة أيًضا احللول لتحل 
على هذه العوائق حىت إستطعت اخلريطة الذهنية مستخدمة كنموذج التعليمي 
الذهنية حالة التعليمي  لدعم النجاح يف حتقيق أهداف التعليم. و ختلق اخلريطة
على ذلك ، وفًقا لنتائج املقابلة ، يعد  نشطًا وإبداعًيا ومبتكرًا وممتًعا. عالوة
التعليم َبستخدام منوذج اخلريطة الذهنية أمرًا ممتًعا للغاية. بسيطة ومثرية 








                                                             







 ملخص البحث .أ
 بناء على مناقشة البياانت السابقة استخلصت الباحثة النتائج التالية :
ريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات فصل َبء  مبدرسة تطبيق اخل  -1
: بداية التعليم مث إجراء يعين التهذيبية الدينية  يف املعهد العاِل اإلسالمي ماالنج
التعليم مث هناية التعليم . أما خطوات رسم اخلريطة الذهنية عند إجراء التعليم هي 
رصاص ملونة، مث تكتب الطالبات  : اْلول ،تعد الطالبات ورقة فارغة وأقالم
موضوع املادة يف منتصف الورقة حبجم كبري، مث تقوم الطالبات أبلوان ودائرة خبط 
زيينها وتصنع الطالبات فروًعا ملواضيع فرعية ويزينوهنا َبلرموز مث تكتب مث ت
تعطي الطالبات اْللوان ، مث الطالبات املادة من الفروع اليت صنعت مث تزينها
إظهار نتائج اخلريطة الذهنية بشرح واْلخري  ز والزخارف للخريطة الذهنيةوالرمو 
درسة ء مبفصل َب لطالباتالذهنية أعطى تطبيق اخلريطة . املواد املوجودة فيها
املادة ،  عن م الطالبتيفهتيبية الدينية فوائد أكثر إجيابية لظروف الفصل ، و ذالته
التعليم اليت كانت  إجراءو. تصبح ومحاسة الطالبات يف حفظ وفهم قواعد النح
 رتيبة يف السابق أكثر تنوًعا وإمتاًعا للطالبات حبيث يزيد دافع التعلم لديهم يف
فهم القواعد.كانت اخلريطة الذهنية اليت قد رمستها الطالبات مثل اخلريطة الذهنية 
توين بوزان ، ولكن كانت هناك اختالفات طفيفة يف الصور اليت استخدمتها 
يف هذه الدراسة ، ميكن استنتاج أن  البات. هذا تتأثر مبستوى إبداعهن.الط
تضح أن اىًقا لقواعد اخلريطة الذهنية.تطبيق منوذج التعليم اخلريطة الذهنية جيد وف
اخلريطة الذهنية له أيًضا كثري من الفوائد واملزاَي اجلديدة للطالبات يف فهم وتذكر 
ة الذهنية حالً للمدرسون الذين حيتاجون إىل قواعد النحو. ميكن أن تكون اخلريط
 جمموعة متنوعة من مناذج التعليم.
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تعليم قواعد النحو لطالبات فصل َبء  مبدرسة عوائق تطبيق اخلريطة الذهنية يف  -2
 ليل إبداع الطالباتقهي  التهذيبية الدينية  يف املعهد العاِل اإلسالمي ماالنج
قليل الوقت إلجراء و  يف اخلريطة الذهنية صعوبة فهم البنية اليت جتب إجراؤهاو 
اخلريطة قليل القدرة على فهم املواد اليت سيتم تضمينها يف ة و اخلرائط الذهني
 ةالذهني
تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم قواعد النحو لطالبات فصل َبء  حّل عوائق  -3
تدريب إبداع ب يعين: مبدرسة التهذيبية الدينية  يف املعهد العاِل اإلسالمي ماالنج
الطالبات من خالل االستمرار يف ممارسة تدوين الكتابة َبستخدام اخلريطة 
 بات إىل املواد أوضحتها املعلمة وإعادة فهم احملاور الفرعيةتستمع الطالو  الذهنية
أن تفهم و  حتسني إدارة الوقت وتعظيم الوقت اخلاص إلجراء اخلرائط الذهنيةو 
 إجراء اخلريطة الذهنيةوتكتب امللخص بسيط أوالً قبل 
 البحث حاتمقرت  .ب
احات من تقدمي اقت  ةباحثةريد التعليها ،  قد حصلتمن نتائج البحث اليت 
الدينية. اقتاحات  م يف مدرسة التهدزيبيةياملتوقع أن تكون مفيدة لدعم جناح التعل
 هي: ةباحثةال
متنوعة من  ، استخدم املعلم جمموعة اتباللتقليل امللل وتقليل دافع تعلم الط .1
 يف الفصل. اخلريطة الذهنيةم ، وميكن تطبيق يمناذج التعل
داًعا يف اختيار كيفية الدراسة يف الفصل أو عند أكثر إب الباتكون الطتأن  .2
عند  اخلريطة الذهنيةستخدم ستأيًضا  اتبالكن للطمتالدراسة بشكل مستقل. 
 .نفسهنالدراسة ب
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 Pedoman Observasi 
Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati proses santri 
dalam pembelajaran Nahwu menggunakan kaidah Mind Mapp 
A. Tujuan : 
Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi dan situasi 
pelaksanaan pengimplementasian mind mapp dalam pembelajaran Nahwu 
di kelas B Putri Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah Pesantren Luhur 
Malang 
B. Aspek yang diamati : 
1. Guru dalam melaksanakan pembelajaran nahwu dengan mind mapp 
2. Proses pembelajaran nahwu dengan Mind Mapp 
3. Kondisi kelas saat pembelajaran 
4. Bahasa tubuh santri saat membuat mind mapp dalam pembelajaran 
5. Kemampuan santri menjeleskan hasil mind mapp 












Santri Kelas B Putri Madrasah Diniyah at Tahdzibiyyah 
A. Tujuan 
Untuk mengetahui implementasi Mind Mapp dalam pembelajaran Nahwu 
B. Pertayaan Panduan 
a. Identitas Narasumber 
Nama  : 
Universitas: 
Jurusan : 
b. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana pembelajaran Nahwu sehari-hari  di kelas B Putri Madrasah 
Diniyah At Tahdzibiyyah ? 
2. Metode apa yang biasa digunakan dalam pembelajaran nahwu sehari-hari 
di kelas B Putri Madrasah Diniyah At Tahdzibiyyah ? 
3. Bagaimana implementasi mind mapp dalam pembelajaran Nahwu di kelas 
B Putri Madrasah Diniyah At Tahdzibiyyah ? 
4. Bagaimana antusias anda dalam pembelajaran nahwu menggunakan model 
pembelajaran mind mapp? 
5. Menurut anda, apa kelebihan mind mapp dalam pembelajaran nahwu 
dikelas? 
6. Apakah anda menyukai model pembelajaran mind mapp? Apa alasannya ? 
7. Bagaimana kontribusi mind mapp dalam membantu pembelajaran nahwu 
di kelas? 
8. Apakah mind mapp membantu anda memahami kaidah-kaidah nahwu? 
9. Seberapa efektif penggunaan mind mapp dalam memudahkan anda 
memahami materi ? 








1. Nama narasumber : Sasi Wilujeng Sri Rejeki 
Universitas  : Universitas Brawijaya 
Jurusan  : Statistika 
 
Peneliti   : bagaimana pembelajaran nahwu sebelum menggunakan 
mind mapp ? 
Narasumber: “Muallim menerangkan sesuai dengan kitab Kawakibu 
dzuriyyah, disitu kita maknani dibacakan oleh 
ustadzahnya lalu diterangkan di papan tulis. Metode 
yang digunakan yaitu diterangkan (ceramah) dengan 
sumber kitab kuning” 
Peneliti  : “Bagaimana implementasi mindmapp dalam 
pembelajaran Nahwu di kelas B Putri Madrasah Diniyah 
at Tahdziibiyyah?” 
Narasumber : “Diawali dengan pembukaan, lalu dengan penyampaian 
kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, lalu lanjut 
dengan diterangkan tentang materi. Setelah itu kita diberi 
tugas menerapkan materi di mind mapp. Setelah itu 
masing-masing kelompok presentasi lalu ditutup dengan 
penutup.” 
Peneliti : “bagaimana antusias anda dalam pembelajaran nahwu 
menggunakan metode mind mapp ? 
Narasumber :”seru sih, jadi kita itu dituntut untuk memikir ulang 
setelah itu kita bisa memeta-metakan materi ini . jadi lebih 
kompleks” 
Peneliti : “ apakah anda menyukai model pembelajaran mind mapp ?” 
Narsumber : “ ya. Soalnya dalam mengingatpun itu bisa kompleks, jadi 
tidak mbulet. Bisa langsung paham.” 
Peneliti : “ bagaimana kontribusi mind map dalam membantu 
pembelajaran nahwu “ 
Narasumber : “ jadi kalau pakai mind mapp ini, mudah diingat terus 
juga seru.” 
Peneliti : “Apakah mind mapp mebantu anda dalam memudahkan 
memahami kaidah-kaidah nahwu ?” 
Narasumber :” ya. Soalnya dari sebuah inti bisa dijabarkan secara luas 
jadi mudah dipahami dan diingat” 
Peneliti : “ seberapa efektif penggunaan mind mapp dalam 
memudahkan memahami kaidah nahwu ?” 
Narasumber :” efektif sekali” 
Peneliti  : “kendala apa yang dialami saat pembelajaran nahwu 
dengan mind mapp? 
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Peneliti  : bagaimana pembelajaran nahwu sebelum menggunakan 
mind mapp ? 
Narasumber :”Sebelum menggunakan metode mind mapp ini, 
pembelajarannya terkesan monoton. Soalnya kami 
sebagai siswa itu Cuma diterangkan saja. 
Peneliti  : “Bagaimana implementasi mindmapp dalam 
pembelajaran Nahwu di kelas B Putri Madrasah Diniyah 
at Tahdziibiyyah?” 
Narasumber : “ dengan adanya mind mapp ini, kita nggak usah 
susah-susah mikir. Karena dijelaskan. Stelah itu disuruh 
membuat poi-poin . dengan itu kan kita kayak 
mempelajari lagi kita membuat lagi dalam artian kita 
mengingat kembali gitu, jadi mudah dipahami “ 
Peneliti : “bagaimana antusias anda dalam pembelajaran nahwu 
menggunakan metode mind mapp ? 
Narasumber: “ saya antusias sekali karena dengan mind mapp ini 
membuat saya tidak bingung ke Nahwu.” 
Narasumber : pembelajaran dengan mind mapp ini membuat kita 
lebih mudah memetakan pelajaran, memetakan materi-
materi dan membuat kita secara tidak langsung untuk 
mengingat kembali” 
Peneliti : “ apakah anda menyukai model pembelajaran mind mapp 
?” 
Narasumber :”ya. Saya sangat menyukai.” 
Peneliti : “ seberapa efektif penggunaan mind mapp dalam 
memudahkan memahami kaidah nahwu ?” 
Narasumber :” menurut saya sangat efektif” 
Peneliti : “kendala apa yang dialami saat pembelajaran nahwu 
dengan mind mapp 
Narasumber :” kalau dari saya pribadi sih, karna ketika kita 
menggunakan mind mapp kan kita tidak hanya 
menuliskan kembali. Tapi juga memerlukan kreativitas 
serta pemikiran gitu kan. Jadi kalau dari saya sendiri 
sih karna saya bukan tipe orang yang kreatif gitu ya 
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Peneliti : “bagaimana antusias anda dalam pembelajaran nahwu menggunakan 
metode mind mapp ? 
Narasumber : “Antusias saya sangat senang karena kalau menggunakan catatan 
biasa sulit dipahami dan sulit menghafal. Tapi kalau mind mapp kan 
sudah terstruktur jadi mudah dalam mudah memahami jadi saya lebih 
semangat belajarnya” 
Peneliti : “ bagaimana kontribusi mind map dalam membantu pembelajaran 
nahwu “ 
Narasumber : Kelebihannya yaitu tadi lebih terstruktur. Melalui cabang-cabang 
gambarannya itu mudah dihafal kemudian colorfull. Kalau colorfull 
kan biasanya lebih semangat belajar lebih mudah dihafal dengan 
pembeda warna-warnanya  
Peneliti : “ apakah anda menyukai model pembelajaran mind mapp ?” 
Narasumber : Secara keseluruhan suka. Karena mudah memahaminya 
kemudian menarik karena gambar-gambarnya, colurfull itu mudah 
dipahami dan mudah di hafal. 
Peneliti  : “Menurut anda, apa kelebihan mind mapp dalam pembelajaran 
nahwu dikelas?” 
Narasumber : “Kalau menggunakan mind mapp kan dipisahkan antara definisi, 
contoh, kemudian macam-macam terus yang ditulis secara garis besar 
jadi mudah menghafalnya karena ada pembagian-pembagiannya. 
Terus secara sistematik juga, struktural, jadi mudah dihafal dan mudah 
dipahami.” 
Peneliti : “Apakah mind mapp mebantu anda dalam memudahkan memahami 
kaidah-kaidah nahwu ?” 
Narasumber : Sangat membantu. Karena dengan pembagian-pembagiannya 
bisa membantu saya mudah menghafal dan memahami kaidah-kaidah 
nahwu 
Peneliti : “ seberapa efektif penggunaan mind mapp dalam memudahkan 
memahami kaidah nahwu ?” 
Narasumber : Mungkin kalau di confer ke persen itu 80% karena tidak semua 
model pembelajaran itu berjalan maksimal, jadi 80 persen itu sudah 
dikatakan baik untuk memudahkan memahai dan menghafal materi. 
Peneliti : “kendala apa yang dialami saat pembelajaran nahwu dengan mind 
mapp? 
Narasumber : “Mungkin kalau belum menghafal strukturnya mungkin ada 
kelupaan makna dari kaidah-kaidah nahwu. Jadi lebih ke kalau belum 
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Peneliti : “bagaimana antusias anda dalam pembelajaran nahwu 
menggunakan metode mind mapp ? 
Narasumber : “kalau dari saya sendiri insyaaAlloh bisa dikatakan 
sangat antusias, karena apa? Karena dengan membuat 
mind mapp kita tidak hanya dituntut untuk sekedar 
menulis dan mendengarkan materi yang disampaikan tapi 
kita juga dituntut untuk lebih kreatif dalam memetakan 
materi-materi yang kita terima tersebut dalam bentuk mind 
mapp sehingga materi yang disampaika tersebut terlihat 
lebih sederhana sehingga lebih mudah diingat dan 
dipahami” 
Peneliti  : “Menurut anda, apa kelebihan mind mapp dalam 
pembelajaran nahwu dikelas?” 
Narasumber : “pertama yaitu lebih membuat tidak mengantuk 
karena apa karenia ini lebih melibatkan indra. Lebih 
banyak yang bergerak. Otak kita juga lebih santai      
dalam berpikir. Karena kita kan mau membuat mind mapp 
ini tergantung kreativitas kita masing-masing. Kita tidak 
ada tuntutan atau paksaan harus membuat seperti apa. 
Kemudian, yang selanjutnya yaitu mudah diingat dan 
dipahami . jadi dari mind mapp yang kita buat itu kan 
tampilannya jadi terlihat sederhana sehingga lebih mudah 
diingat dan dipahami, sederhana namun menarik gitu” 
Peneliti : “ apakah anda menyukai model pembelajaran mind mapp 
?” 
Narasumber : Kalau saya sendiri tentu saja saya suka. Karena saya 
sendiri orangnya itu cenderung lebih mudah 
menangkap sesuatu dalam bentuk peta konsep, dalam 
bentuk gambar. Pokoknya dibandingkan dengan yang 
full text gitu saya lebih mudah menangkap sesuatu 
dalam bentuk gambar-gambar atau peta konsep, seperti 
itu. Dan tiidak hanya mudah menangkap juga. Tapi 
saya merasa lebih nempel di otak. Tidak cepet hilang” 
Peneliti : “ bagaimana kontribusi mind map dalam membantu 
pembelajaran nahwu “ 
Narasumber : “menurut saya sendiri malah kontribusinya cukup 
besar ya. Seperti yang kita tahu nahwu mungkin oleh 
sebagian besar orang dianggap sebagai salah satu 
pelajaran yang cukup sulit. Apalagi kaidah kaidahnya 
yang banyak. Denganmodel pembelajaran mind mapp 
ini, kaidah-kaidah yang banyak tersebut dapat dibuat 
menjadi lebih ringkas dan lebih sederhana namun padat 
maknanya dan kita dapat menemukan keteratura dari 
aturan masing masing kaidah. Dan kita juga mungkin 
 
 
akan menemukan beberapa kaidah yang ternyata 
ketentuannya itu mirip sehingga kita lebih mudah untuk 
mengingatnya.” 
Peneliti : “Apakah mind mapp mebantu anda dalam memudahkan 
memahami kaidah-kaidah nahwu ?” 
Narasumber : Ya tentu saja cukup membantu ya. Karena dengan 
berbagai alasan yang sudah saya sebutkan melalui atau 
dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Karena itu 
seperti... kalau dalam mind mapp kan yang tertulis poin-
poin. Jadi mind mapp itu kalau menurut gambaran saya 
itu memetakan poin-poin dari tiap materinya sehingga 
kalau kita belajar dalam bentuk mind mapp itu langsung 
ke poinnya jadi lebih cepet paham dan lebih cepet 
ingetnya” 
Peneliti : “ seberapa efektif penggunaan mind mapp dalam 
memudahkan memahami kaidah nahwu ?” 
Narasumber : Menurut saya cukup efektif karena jika dibandingkan 
dnegan belajar dari materi-materi yang ful text atau 
materi dalam bentuk yang lainnya, materi dalam bentuk 
mind mapp itu lebih mudah dipahami. Karena langsung 
ke point-pointnya seperti yang saya sampaikan 
sebelumnya 
Peneliti  : “kendala apa yang dialami saat pembelajaran nahwu 
dengan mind mapp? 
Narasumber : Seperti yang sudah dicoba dikelas, pembelajaran 
nahwu dengan model mind mapp cukup 
menyenangkan. Tapi tentu setiap sesuatu ada sedikit 
kendala. Kalau kendala pembelajaran dengan mind 
mapp seperti yang sudah saya dan teman teman lalui 
nih kalau menurut saya mungkin dalam menyusun, 
dalam pembuatan mind mapp itu mungkin 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena dari kita 
sendiri kita harus memikirkan “ini aku mau buat seperti 
apa ya, mau aku susun seperti apa ya , kemudian yang 
akan aku masukkan itu ponnya apa aja”. Kemudian dari 
kita manusia sendiri itu cenderung punya keinginan 
“aku tu pengennya buat yang kayak gini poinnya kayak 
gini gini” cenderung ada keinginan gini, pengen aku 
buat seperti ini, gambar seperti ini, warna seperti ini “ 
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